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Izvleček 
Otonove Atene. Arhitekturni spomeniki in njihov pomen pri nastanku grške države 
v času vladanja kralja Otona (1833–1862). 
Prva polovica 19. stoletja je bila za grški prostor buren čas. Grška vojna za neodvisnost je 
močno prizadela prostor, ki so ga velike sile namenile neodvisni grški državi. Po 
posredovanju evropskih sil je grški prestol zasedel bavarski princ Oton. Novi kralj se je ob 
prihodu v svoje kraljestvo znašel pred zahtevno nalogo, kateri ni bil kos in je bil leta 1863 z 
državnim udarom odstavljen. Kljub temu so bili v času kralja Otona vzpostavljeni mehanizmi 
oblasti in identitete nove države, ki jim lahko sledimo tudi v arhitekturi in urbanizmu. S prvim 
pomembnejšim odlokom je Oton imenoval Atene za prestolnico in potrdil urbanistični načrt 
za zasnovo mesta, ki sta ga naredila Stamatios Kleanthes in Eduard Schaubert. Pomembno 
arhitekturno nalogo je predstavljala izgradnja kraljeve palače pri kateri je osebno sodeloval 
tudi bavarski kralj Ludvik. Palača je bila zasnovana v neoklasicističnem slogu kot tudi stavbi 
univerze in akademije. Prvo desetletje Otonove vlade je zaznamovala politika bavarizma, ki je 
izražena tudi pri arhitekturnih nalogah dodeljenim v Evropi izšolanim arhitektom. Z državnim 
udarom leta 1843 je bil kralj prisiljen opustiti to politiko in večjo vlogo nameniti lokalnim 
elitam. Tako je dela na Hansnovi Univerzi dokončal Lisandros Kaftantzoglou, dela na 
katedrali Marijinega oznanjenja pa Demetres Zezos, François Boulanger in Panagiotes 
Kalkos. Spremembe povezane s koncem politike bavarizma sovpadajo tudi z uveljavljanjem 
novega grško-bizantinskega sloga, ki je bil izražen ob gradnji mestne katedrale. Čeprav se je 
Otonovo kraljevanje končalo z državnim udarom in njegovo odstavitvijo je pomembno 
vplivala na izgradnjo države. Selitev prestolnice v Atene je vzpostavila novo središče grškega 
sveta. Kraljeva palača je postala središče političnega življenja in kasneje postala tudi sedež 
grškega parlamenta. Stavbi univerze in akademije sta vzpostavili kulturno in izobraževalno 
središče mesta, kjer se je izobraževala kulturna, politična in birokratska elita nove države. 
Katedrala Marijinega oznanjenja je z grško-bizantinskim slogom postala odmev Velike ideje, 
ki je zaznamovala politiko grške države v naslednjih desetletjih. 
 
Ključne besede: Grčija, jugovzhodna Evropa, 19. stoletje, Oton, neoklasicizem, arhitektura 
  
 
 
Abstract 
Otto's Athens. Architecture and its influence over Greek statebuilding under king Otto's 
reign (1833–1864) 
The first half of the 19th century was a turbulent time for the Greek region. The Greek War of 
Independence inflicted heavy damage on the region that would then become the independent 
Greek state. Following the intervention of the Great Powers, the Greek throne was given to 
the Bavarian Prince Otto. The job proved to be too difficult for the young king and he was 
forced to leave Greece after a coup d'état in 1863. Nevertheless, during the reign of king Otto, 
the mechanisms of the government and the foundations of the state’s identity were 
established. Those are reflected in the architecture and urbanism of the new state. With his 
first major decree, Otto has designated Athens to be the capital of the Greek Kingdom and 
confirmed his support to an urban plan for the city designed by Stamatios Kleanthes and 
Eduard Schaubert. A predominant architectural task was the construction of the Royal palace 
in construction during which a major role was played by the king Ludwig of Bavaria. The 
palace was fashioned in a neoclassical style, not unlike the later buildings of the University 
and the Academy. The first decade of the Otto reign was marked by the policy of Bavarism, 
which was favouring the architects who studied in Europe. After the coup d'état in 1843 the 
king was forced to abandon this policy and provide more support to the local populace. 
Therefore the Hansen’s Academy was completed by Lisandros Kaftantzoglou and the 
Cathedral of the Annunciation by Demetres Zezos, François Boulanger and Panagiotes 
Kalkos. Changes to the policy of Bavarism also coincide with the introduction of the new 
Greco-Byzantine style that was first exhibited when the city’s cathedral was built. Even 
though Otto’s reign ended in a coup, it contributed significantly to the nation-building of the 
young Greek state. The relocation of the capital to Athens established a new center of the 
Greek world. The royal palace was the core of the political activity and later became the seat 
of the Greek Parliament. The University and the Academy formed a cultural and educational 
center for the city, where the cultural, political and bureaucratic elite of the new country were 
educated. The Cathedral of the Annunciation was characterized by the new Greco-Byzantine 
style that echoed the Megali Idea which influenced Greek policy for the following decades. 
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1. Uvod 
Vzpostavitev pravoslavne države na področju osmanske države je predstavljala pomembno 
ločnico v zgodovini. Grčija je bila prva država, ki si je priborila popolno neodvisnost od 
sultanove krone in je morala vzpostaviti lastne temelje državnosti. Pomemben dejavnik, ki je 
močno vplival na uspeh pravoslavnih upornikov, so bili filheleni. Te so predstavljali 
predvsem bogati in ugledni člani zahodnoevropske družbe, ki so pod vtisi o antični slavi 
grškega prostora podpirali upornike in skušali usmerjati politiko velikih sil v vzpostavitev 
nove države, ki bi bila povezana z antično slavo. Novo vzpostavljena kraljevina pod 
vodstvom kralja Otona (prva leta še regentski svet) je imela imenitno izhodišče, da je 
predvsem v arhitekturi črpala iz antičnih spomenikov. Ti so bili praktično na dosegu roke. Še 
zlasti v Atenah, mestu za katerega so filheleni želeli, da postane nova prestolnica države. 
Območje, ki je postalo del kraljevine, je bilo znotraj osmanske države obrobno in ni premoglo 
večjih centrov osmanske arhitekture. Leta sovražnosti so še opustošila pokrajino in 
poškodovala lokalno infrastrukturo. Nova država je imela tako ob vzpostavitvi na voljo 
možnost, da celotno infrastrukturo vzpostavi na novo in oblikuje identiteto grške države z 
novogradnjami, ki bodo odsevale antično slavo. Kot večkrat tudi v modernem času se je 
uresničitev več velikih projektov ustavila pri pomanjkanju denarja. 
 
V svojem raziskovalnem delu se bom osredotočil na gradbeno dejavnost, ki se je odvijala v 
Atenah v času vladanja kralja Otona (1832–1862). V tem času mesto ponovno pridobi 
osrednjo vlogo in postane prestolnica nove države. Stoletja obrobne vloge in propadanja so 
močno prizadela mesto. Zaradi tega je bilo potrebno ponovno vzpostaviti mestno 
infrastrukturo in organizirati inštitucije nove države. Prav z vzpostavitvijo državnega aparata 
so povezana tudi prva gradbena dela v Atenah. Antične ostaline antičnega mesta in vplivi 
filhelenov so vplivali na arhitekturni slog, ki je bil v prvih letih izrazito usmerjen v 
neoklasicistično arhitekturo. V času nemirnega vladanja mladega kralja je bilo zasnovanih več 
gradbenih objektov, ki so pomembno vplivali na podobo države in v katerih se zrcali tudi 
politika kraljevine. V svoji nalogi sem skušal izpostaviti nekaj najbolj značilnih in znanih 
spomenikov, ki so nastali ali bili zasnovani v času 1. polovice 19. stoletja. Vsi izbrani objekti 
se nahajajo v Atenah. S tem sem želel izpostaviti vlogo Aten pri nastajanju nove države. 
Seveda je treba na tem mestu poudariti, da se je gradbena dejavnost vršila po celotnem 
ozemlju grške kraljevine in ni bila usmerjena zgolj v prestolnico. 
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Pomemben vir za opis stanja na področju Aten predstavljajo popotni dnevniki tistih, ki so to 
območje obiskali v 1. polovici 19. stoletja. Za svojo nalogo sem uporabil dnevnike Jamesa 
Emersona (1829), Johna Galta (1813), Johna Hobhousa (1858), Georga Cochrana (1837) in 
Henrija Herberta (1869). O grški vojni za neodvisnost in o grški kraljevini je pisal že 
sodobnik obeh dogodkov George Finlay (1799–1875). Izpostaviti velja predvsem njegovi 
monografiji History of the Greek Revolution in The Hellenic Kingdom and the Greek Nation 
(1837). Med zgodovinarji 20. stoletja velja izpostaviti Johna Petropulosa in njegovo delo 
Politics and Statecraft in the Kingdom of Greece, 1833–1843 (1968). To je eno redkih del, ki 
se osredotoča v celoti na čas Otonovega vladanja. V zadnjih letih je izšlo veliko del, ki se v 
večini ukvarjajo s pregledom grške zgodovine. Med te lahko štejemo deli Davida Brewerja 
Greece, The Hidden Centuries: Turkish Rule from the Fall of Constantinople to Greek 
Independence (2010) in The Greek War of Independence: The Struggle for Freedom from 
Ottoman Oppression (2011), deli Thomasa Gallanta Brief Histories: Modern Greece (2001) 
in The Edinburg History of the Greeks, 1768 to 1913: The Long Nineteenth Century (2015). 
Za obravnavo arhitekture, urbanizma in umetnostne produkcije velja izpostavit Eleno Bastea 
in njeno delo The Creation of Modern Athens: Planning the Myth (2000) ter delo Denisa 
Roubiena Creating Modern Athens: A Capital Between East and West (2017). Za pregled 
neoklasicistične umetnostni na tleh celotne Grčije je pomembno delo Manosa Birisa in Mara 
Kardamitsi-Adami Neoclassical Architecture in Greece (2004). 
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2. Od zlate dobe Aten do grške vojne za neodvisnost 
2.1 Antične Atene 
V 5. stoletju pr. n. št. je bil grški prostor razdeljen na številne polis, ki so bile vpete v 
medsebojne boje za prevlado. Ena izmed njih so bile tudi Atene. Vzpon antičnega mesta in 
sloves, ki so ga imele ob ponovnem odkritju med Evropejci v 18. stoletju, je pomembno 
povezan z grško-perzijskimi vojnami in dogodki povezani z njimi. Ob koncu 6. stoletja pr. n. 
št. si je vzpenjajoča perzijska država Ahajmenidov podredila maloazijski prostor, ki je bil 
poseljen z maloazijskimi Grki. Ti so se na začetku 5. stoletja pr. n. št. uprli in za pomoč 
prosili Grke iz matične Grčije. Upornike sta šibko podprli zgolj Atene in Eretrija. Zaradi tega 
sta po zadušitvi upora v Mali Aziji postali prvi tarči perzijske širitve v grški prostor. Čeprav 
so Atenci prvi perzijski poskus v bitki na Maratonskem polju leta 490 pr. n. št. obranili, so 
perzijske čete vanje vkorakale deset let kasneje, po zmagi v bitki pri Termopilah. Nato še 
naslednje leto, ko so porušili še tisto, kar je v mestu ostalo od pustošenja leta 480 pr. n. št. 
Zmagi Helenske zveze v bitki pri Platajah in v bitki pri Mikalah v letu 479 pr. n. št. sta prisili 
perzijsko vojsko k umiku iz grškega prostora in prenesli bojevanje na perzijska tla.1 
 
Strateški položaj Aten je temeljil na veliki mornarici, ki jo je med vojno zasnoval atenski 
državnik Temistokles in na mogočnem obzidju. Njegovo gradnjo je prav tako spodbujal 
Temistokles in je bila dokončana za čas Perikleja v šestdesetih letih 5. stoletja pr. n. št. Po 
izgonu dveh vodilnih atenskih politikov v času perzijske nevarnosti, Temistoklesa in Kimona, 
se je začel vzpon Perikleja, katerega obdobje že antični viri označujejo kot zlato dobo Aten. V 
njegovem času so se Atene utrdile z Dolgim, Faleronskim in Severnim zidom, ki so širše 
območje Aten spremenili v mogočno utrjeno mesto kamor bi se lahko v primeru vojne zateklo 
prebivalstvo Atike. Poleg obzidja je moč polis temeljila tudi na utrditvi pristanišča v Pireju, ki 
je postalo eno najmočnejših pomorskih oporišč grškega sveta. Periklejevi gradbeni podvigi 
niso bilo povezani zgolj z utrjevanjem vojaške in strateške moči polis, temveč tudi z 
utrjevanjem kulturnega slovesa. Tako so v Atenah z izgradnjo opornega zidu Akropole 
povečali površino njenega platoja in na njem zgradili Partenon, tempelj posvečen Ateni, 
Propileje in Erehton, ki je bil zgrajen po Periklejevi smrti. Poleg gradenj na Akropoli je 
potekala še gradnja Odejona, glasbenega gledališča ob vznožju Akropole in Hefajstion na 
atenski Agori. Čeprav so gradbena dela presegala atenske finančne zmožnosti, so Atene za 
                                                          
1
 BRATOŽ 1997, pp. 97–106; EVERITT 2016, poglavja 8, 10, 11, 12. 
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gradnjo spomenikov v mestu posegale po finančnih sredstvih Delsko-atiške pomorske zveze. 
Gradbena dela so bila za atenske prebivalce neizčrpen vir dela in dohodkov ter so pomembno 
vplivala na razvoj poklicev povezanih z gradbeno dejavnostjo. Obseg gradenj je bil tako 
obsežen, da je zaposloval vso atensko prebivalstvo in mu prinašal dohodke. Zaradi tega se je 
življenjski standard Atencev povišal in pripeljal do zlate dobe Aten.2 
 
Obsežna gradbena dejavnost je skupaj z vedno večjimi finančnimi izdatki polis in 
neuspešnima vojaškima ekspedicijama na Ciper in v Egipt vodila v finančne težave. Atenska 
zlata doba se je končala na robu finančnega poloma. Čeprav se je vojna s Perzijo zaključila 
leta 449 pr. n. št. so se nesoglasja med Atenami in Sparto povečevala, dokler niso spomladi 
431 pr. n. št. prerasla v odkrito vojno. Kljub neuspehu vojaških vpadov spartanske vojske v 
Atiko leta 431 in 430 pr. n. št. je Atene močno prizadela epidemija kuge, ki se je med 
prebivalstvom znotraj Dolgega zidu razširila zelo hitro in naj bi prizadela tretjino atiškega 
prebivalstva. Za posledicami kuge je umrl tudi vodilni atenski politik Periklej. Vojna se je s 
spremenljivo srečo nadaljevala do leta 421 pr. n. št., ko je bil sklenjen t. i. Nikijev mir. 
Spopadi med posameznimi polis so se nadaljevali vse do leta 414 pr. n. št., ko so se ponovno 
začele neposredne sovražnosti med Atenami in Sparto. Sledilo je desetletje zatona Aten. 
Perzija je denarno podprla Sparto, ki je lahko s perzijskim denarjem vzpostavila floto. Kot 
posledica zunanjepolitičnih in vojaških neuspehov so se začeli tudi notranjepolitični boji med 
zagovorniki oligarhične in demokratične ureditve polis, kar je še dodatno oslabilo Atene. Ko 
je spartansko ladjevje v bitki pri Ajgospotami porazilo zadnje ostanke atenskega ladjevja, so 
Atene izgubile enega svojih ključnih elementov vojaške moči in bile prisiljene sprejeti 
mirovna določila. Ta so bila zelo stroga in so pomenila, da so se morale Atene odpovedati 
vsem elementom na katerih je temeljil njihov vzpon. Atene so izgubile vse zunanje posesti in 
mornarico (razen simboličnih dvanajstih ladij). Morale so opustiti utrdbe (med drugim tudi 
Dolgi zid) in se bile prisiljene popolnoma vojaško podrediti Sparti.3 
 
Po peloponeški vojni je Perzija prišla v spor s Sparto in je denarna sredstva začela namenjati 
njihovim nasprotnikom. Med njimi so bile tudi Atene. Atiška polis je z denarno pomočjo 
ponovno zgradila t. i. Dolgi zid in okrepila utrdbe okoli pirejskega pristanišča ter utrdila 
inštitucije demokratične ureditve. Njihovi člani so tako ponovno prejemali dnevnice. Ponovno 
                                                          
2
 BRATOŽ 1997, pp. 109–112, 114–117; EVERITT 2016, poglavja 9, 13, 14, 16. 
3
 BRATOŽ 1997, pp. 118–121, 124–137; EVERITT 2016, poglavja 17, 19, 20, 21; HENDERSON 2015, 
poglavja 2, 7, 11. 
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krepitev Aten je možno videti tudi v nastanku druge Atiške pomorske zveze. Le-ta je nastala 
natanko sto let po ustanovitvi prve. Zveza je imela na vrhuncu manj članic. Vseeno je bila 
vodilna pomorska sila v grškem prostoru. Ob zatonu spartanske hegemonije in vzponu 
desetletne tebanske hegemonije je prišlo do diplomatskih sporov Teb z Atenami, vendar do 
odkritega spopada ni prišlo. Tebansko hegemonijo je končala Makedonija, ki je pod vladavino 
Filipa II. prodrla v grški svet in v bitki pri Hajroneji premagala združeno vojsko Teb, Aten in 
njunih zaveznikov. Mestu je bilo prizaneseno, vendar je bila polis prisiljena razpustiti Atiško 
pomorsko zvezo in se priključiti Panhelenski zvezi, s čimer se je podredila makedonskemu 
kralju.
4
 
 
Ob Aleksandrovi smrti leta 323 pr. n. št. se je začel boj za nasledstvo njegove obsežne države 
med njegovimi generali. V dani situaciji so tudi Atenci videli svojo priložnost, da se 
osamosvojijo izpod makedonske nadvlade. Njihov poskus je bil neuspešen. Makedonska 
vojaška posadka je prišla v Pirej od koder je lahko nadzorovala Atene. Protimakedonski 
politiki so morali iz Aten zbežati, atiška demokracija je ponovno padla. Nadomestila jo je 
timokratska ureditev pod vodstvom promakedonskih politikov.
 
Atene so ostale lojalne 
makedonski nadoblasti vse do leta 229 pr. n. št., ko so takratni atenski voditelji uspeli zbrati 
150 talentov in podkupiti makedonskega poveljnika posadke, da je umaknil makedonsko 
vojaško posadko. Nizka denarna vsota podkupnine in makedonsko neukrepanje, da bi si 
ponovno podredili Atene, kažejo na to, da je postala vloga Aten obrobna.5 
 
Konec 3. stoletja pr. n. št. je grški prostor prvič prišel v stik z rimskim vojaškim aparatom. 
Atene je najbolj prizadela druga makedonska vojna, ko so makedonske čete večkrat 
popolnoma razdejale predmestja in podeželje, ki si od opustošenja še dolgo ni opomoglo. 
Atene so bile v času rimskih vojaških operacij na rimski strani in so se pod zaščito Rima 
ponovno okrepile. V t. i. prvi rimski vojni proti Mitridatu v 1. stoletju pr. n. št. so se Atene 
postavile na stran slednjega. Mesto je v rimske roke prešlo 1. marca 86 pr. n. št., ko je vanj 
vkorakal Lucij Kornelij Sula. Po zavzetju mesta so Rimljani pomorili velik del prebivalstva. 
Mestne zaklade, dragocenosti in sužnje so odpeljali v Rim. Poškodovali so številne mestne 
stavbe. Med drugim tudi Erehton in stavbe ob Agori. Čeprav je Sula ukazal razdejanje mesta 
naj bi dejal, da je Atene pred popolnim uničenjem rešila njihova bogata preteklost. Kljub 
                                                          
4
 BRATOŽ 1997, pp. 141–151, 166–176; EVERITT 2016, poglavji 21, 22. 
5
 WATERFIELD 2004, pp. 267–282; EVERITT 2016, poglavje 23. 
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porazu so Atene še vedno obdržale nominalno neodvisnost in bile tako ob ustanovitvi rimske 
province Ahaje iz nje izvzete. Atenam je uspelo ohraniti svojo nominalno neodvisnost 
predvsem zaradi nekdanje slave, ki jih je večkrat rešila tudi med rimskimi državljanskimi 
vojnami. V njih so bile Atene vedno na strani poraženca.6 
 
Od Sulove osvojitve in skozi celotno 1. stoletje n. št. so bile Atene v slabem ekonomskem 
položaju, ki je prispeval tudi k propadu mesta in njegove arhitekture. Preživetje Aten je bilo 
tako odvisno od številnih rimskih kot tudi Rimu podrejenih velikašev, kar je močno pospešilo 
proces romanizacije samih Aten. Proces je vrh dosegel v 2. stoletju n. št. pod cesarjem 
Hadrijanom, ki je dal propadajoče mesto obnoviti. V času Hadrijanove obnove je bila 
zgrajena nova stanovanjska četrt, dokončan tempelj Olimpijskega Zevsa (začet že za časa 
Pejzistrata), akvadukt, vodni rezervoar, gimnazij, knjižnica, obnovljen Partenon in številne 
druge javne zgradbe. Hadrijan je tudi okrepil vlogo Aten kot izobraževalnega centra in mesto 
določil za sedež »panhelenskih« konferenc. Njihova vloga je bila predvsem utrjevanje 
lojalnosti cesarju in širjenje čaščenja cesarskega kulta. Obnova in ostali cesarjevi ukrepi so 
služili kot opomnik, da so Atene še vedno bile kulturno središče sveta. Po Hadrijanovi smrti 
ni bilo več cesarja, ki bi si lahko privoščil obnovo provincialnega mesta. Zaradi tega so vlogo 
mestnega pokrovitelja ponovno prevzeli nekateri bogati posamezniki, ki so financirali 
posamezne gradnje do konca stoletja.
7
 
 
V 3. stoletju n. št. je sledil zaton rimske države, ki se je odražal tudi v gradbeni dejavnosti v 
Atenah. V tem stoletju ni bilo nobenega večjega projekta. Tudi manjši projekti so bili redki. 
Obdržala se je univerza in posamezne manufakture povezane z izvozom lončarskih oljenk in 
grobo obdelanih figuric iz terakote. Tako kot druga mesta nekoč mogočnega cesarstva so tudi 
Atene prizadeli vpadi tujih ljudstev. Kot prvi so leta 267 mesto napadli in izropali Heruli. 
Stanovanjske in javne stavbe so bile požgane. Enaka usoda je doletela tudi Partenon. 
Germanski napadalci so sicer prizanesli atenski knjižnici, ki naj bi jo ohranili v prepričanju, 
da bo branje in izobraževanje mlade Atence odvrnilo od upiranja. Herulska okupacija je 
močno prizadela mesto čeprav je cesarska vojska Herule iz Aten kmalu odgnala. Material 
poškodovanih stavb so raje uporabili za krepitev mestnega obzidja, ki je v obliki kvadrata 
dimenzije 500×500 metrov obkrožil mestno jedro. Izven obzidja so se znašle številne stavbe 
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med drugim tudi knjižnica in stara Agora. Ukrepi, ki so bili izvedeni za obrambo mesta, so 
bili že konec 4. stoletja na preizkušnji in so se izkazali za nezadostne. Mesto so namreč leta 
395 opustošili Vizigoti pod poveljstvom Alarika.8 
 
V času med vpadoma obeh germanskih ljudstev v Atene je mesto prizadela tudi ustanovitev 
Novega Rima na mestu antičnega Bizanca. Cesar Konstantin, ki je cesarsko mesto na vzhodu 
posvetil 4. novembra 328, je dal v večinsko krščansko mesto ob Bosporju pripeljati 
spomenike iz nekdanjih predvsem poganskih svetišč in mest. V zameno za odtujene 
spomenike so Atene pridobile letne donacije žita in ponovno je bila uvedena cesarska tradicija 
plačevanja atenskih profesorjev, ki se je prekinila ob krizi cesarstva v 3. stoletju. Ob formalni 
delitvi rimskega cesarstva leta 364 se je še okrepil položaj Konstantinopla, medtem ko so 
mesta na grškem polotoku postajala še bolj obrobna.9 
 
Poleg krepitve Konstantinopla je položaj Aten prizadelo tudi širjenje krščanstva. Atene so z 
neoplatonistično Akademijo postale središče poganstva v vzhodnorimski državi in kot take 
bile ovira cesarjem, ki so si prizadevali za čim hitrejše širjenje nove religije. Cesar Teodozij 
II. je že leta 435 izdal dekret s katerim je zapovedal uničenje vseh poganskih templjev. 
Nedosledno upoštevanje dekreta med cesarjevimi upravniki je številne antične templje 
obvarovalo pred popolnim uničenjem. Vendar so bili v kasnejših letih spremenjeni v cerkve. 
Partenon je postal cerkev Device Marije, Hefajstion je postal svetišče lokalnega svetnika 
Georga Akamatesa, tempelj Artemizije je postal cerkev posvečena Mariji. V cerkev sta bila 
posvečena tudi Erehton in Propileje. Za dokončen konec atenske Akademije se šteje leto 529, 
ko je cesar Justinijan izdal odlok s katerim je prepovedal delovanje Akademije. Čeprav je 
verjetno trajalo dlje časa, da je Akademija dokončno nehala delovati, je z Justinijanovim 
odlokom padel še zadnji steber atenske klasične veličine.10 
 
2.2 Srednjeveške Atene 
Po izgubi Akademije so Atene doživele še eno katastrofo. Leta 582 so v Grčijo vpadli 
Slovani, ki so na svojem pohodu opustošili tudi Atene. Mesto je po tem ostalo skoraj 
nenaseljeno. Številne stavbe so bile zapuščene in porušene.11 
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Na začetku 11. stoletja si je mesto gospodarsko opomoglo, kar je bila posledica ponovnega 
razvoja manufaktur pridelave mila, tekstila in oblačil obarvanih z dragoceno purpurno barvo. 
Gospodarskemu vzponu je pripomoglo tudi priseljevanje z Apeninskega polotoka. Priseljenci 
so namreč s seboj prinesli tudi finančni kapital. V tem času je bilo v Atenah in v njihovi 
bližini vzpostavljenih več samostanov in cerkva. Hkrati je bila okrepljena tudi Akropola. 
Ponoven vzpon mesta je pripeljal k uporu proti bizantinski oblasti, ki je bil zadušen leta 1040. 
Dodatno je Atene prizadela še odprava Rogerja II. Sicilijskega, ki je leta 1147 oplenila mesto. 
Na začetku 13. stoletja je po padcu Konstantinopla v četrtem križarskem pohodu območje 
Atike skupaj z Atenami kot Atenska vojvodina prišlo pod nadoblast Latinskega kraljestva. Na 
čelu vojvodine so se izmenjali pripadniki burgundske plemiške rodbine de la Roche, Gautier 
de Brienn, plačanci katalonske združbe in Genovčan Nerio Acciaiuoli, kateremu se je mesto 
predalo 2. maja 1388. Po smrti slednjega so Akropolo začeli oblegati Osmani katere so 
odvrnili Benečani, ki so v mestu zavladali za kratek čas dokler mesta ni ponovno zavzel 
Acciaiuolijev nezakonski sin Antonio. Dokončno se je latinska prevlada nad Atenami končala 
leta 1456, ko je mesto prešlo v roke Osmanske države. V času vladanja latinskih vladarjev sta 
se v Atenah izoblikovala dva sloja prebivalstva. Višji sloj so sestavljali tuji velikaši, medtem 
ko je nižjemu pripadalo predvsem lokalno prebivalstvo. Sloja se med seboj zaradi razlik v 
veri, kulturi in jeziku nista mešala, razen nekaterih izjem.12 
 
2.3 Novoveške Atene 
Simbolnega pomena Aten so se zavedali tudi Osmani. Tako je mesto dve leti po osvojitvi za 
štiri dni obiskal sultan Mehmed II. V času svojega bivanja v mestu je izdal odlok o zaščiti 
Akropole. Izgnal je katoliškega škofa in podelil Atencem pravico do lastnega bogoslužja ter 
delne samouprave. Po osmanski zasedbi se je spremenil tudi izgled mesta. Akropola je postala 
osmanska utrdba v katero ni smel noben kristjan. Propileje so postale sedež poveljnika mestne 
garnizije, Erehton je postal prostor za poveljnikov harem, Partenon je dobil minaret in bil 
spremenjen v mošejo. V mestnem jedru je podobna usoda kot Partenon doletela tudi več 
cerkva. Postavljene so bile tudi nove mošeje, ki so s svojimi minareti Atenam dajale podobo, 
kot je do takrat še niso imele. Položaj mesta glede na prestolnico se v novi državi ni bistveno 
spreminjal in je ostal podoben kot v času Bizantinskega cesarstva. V 2. polovici 17. stoletja so 
želeli osmanski poraz pred Dunajem izkoristiti Benečani, ki so na Peloponez poslali svojo 
vojsko pod poveljstvom Francesca Morosinija. Beneške čete so zavzele širše območje Aten in 
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začele z obleganjem Akropole. Na njo se je zateklo muslimansko prebivalstvo. Osmanski 
branilci so v prostore Partenona namestili ženske in otroke ter v njem vzpostavili skladišče 
smodnika v prepričanju, da napadalci stavbe ne bodo obstreljevali, ker je nekoč služila kot 
cerkev. V noči na 27. september 1687 je krogla iz beneškega topa prebila streho Partenona, 
zanetila smodnik in povzročila silovito eksplozijo, ki je razdejala poslopje in uničila večji del 
kiparske okrasitve. Podobna usoda je 31 let pred tem dogodkom doletela tudi Propileje, ko je 
strela zanetila tam hranjen smodnik in privedla do eksplozije, ki je nekdaj slavnostni vhod na 
Akropolo razdejala do te mere, da je bil dostop do osmanske utrdbe skozi glavni vhod 
omejen.
13
 
 
Cena beneške osvojitve je bila velika. Vendar se je Morosini odločil, da mesta ne more 
uspešno braniti in se je iz njega umaknil. Zaradi strahu pred povračilnimi ukrepi Osmanov se 
je skupaj z beneškimi enotami iz mesta umaknila tudi večina pravoslavnega prebivalstva. 
Atene so tako postale skorajda zapuščeno mesto vse do leta 1691, ko je sultan ponudil 
pomilostitev, obnovitev premoženja in tri letno izvzetje plačevanja davkov vsem, ki so se 
ponovno priselili v mesto. Položaj prebivalcev se je zaostril po letu 1760, ko je mesto postalo 
del sultanove osebne posesti. To je pomenilo, da je sultan guvernerstvo nad mestom zaupal v 
roke tistega, ki je ponudil največ denarja. Praviloma je tisti, ki je tako postal guverner, svoj 
vložek preko davkov želel iztržiti nazaj. V 2. polovici 18. stoletja je eden izmed takšnih 
guvernerjev bil Hadji Ali Haseki, ki je poleg visokih davčnih obremenitev dal zgraditi mestno 
obzidje s katerim je želel učinkoviteje nadzorovati mesto in pobiranje dajatev. Obzidje, za 
katerega so bili gradbeni material tudi antični spomeniki in atenske cerkve, je s seboj prineslo 
tudi stroške izgradnje, ki so padli na prebivalstvo. Kljub številnim krizam, ki so prizadele 
mesto, si je to ponovno opomoglo in se začelo krepiti po koncu prve rusko-osmanske vojne. 
Ponovni vzpon je temeljil na vzgoji goveda, pridelavi oliv, koruze in medu. Proti sredini 
stoletja se je pravoslavno prebivalstvo začelo usmerjati v trgovino. Agrarne possti so 
prevzemali bogatejši Osmani, ki so za delo na njih najemali predvsem albansko govoreče 
prebivalstvo. Do konca 18. stoletja so uspeli pravoslavni trgovci vzpostaviti monopol nad 
trgovino v Osmanskem cesarstvu in so svoj položaj le še utrdili po podpisu osmansko-ruskega 
mirovnega dogovora leta 1774. Z dogovorom so Rusi pridobili pravico trgovanja v osmanskih 
vodah. Ruski konzul v Istanbulu, ki je po rodu večkrat izhajal iz grško govoreče skupnosti 
Osmanske države, je več pravoslavnim trgovcem podelil pravico plovbe pod rusko zastavo. S 
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tem se je sloj pravoslavnih trgovcev zgolj okrepil in pomenil krepitev trgovske mornarice v 
lasti sultanovih pravoslavnih podanikov, ki je odigrala pomembno vlogo v času grške vojne 
za neodvisnost.
14
 
 
2.4 Atene na prelomu v 19. stoletje 
S pojavom renesanse v 15. stoletju se je v evropskih deželah začelo krepiti cenjenje klasične 
kulture. Njen ideal je dolgo časa predstavljala kultura antičnega Rima. Po padcu Bizantinske 
države in prihodu nekaterih bizantinskih učenjakov v zahodno evropski prostor se je začelo 
krepiti tudi zanimanje za antično Grčijo, ki je bilo povezano predvsem z antičnimi besedili, 
artefakti in arhitekturo. Potovanja zahodnjakov na področje Osmanske države so bila redka in 
v večini primerov povezana z diplomatskimi misijami na sultanovem dvoru. Ena izmed 
takšnih odprav je bila tudi odprava francoskega ambasadorja markiza de Nointela, ki je v 2. 
polovici 17. stoletja obiskala mesto in v sklopu katere je nastala serija risb (slika 1), ki slika 
stanje Partenon pred beneškim bombardiranjem. Prisotnost zahodnjakov v mestu se je tekom 
18. stoletja močno okrepila. Popotniki so lahko preučevali antične ostaline v mestu, vendar 
niso smeli na Akropolo. Ta je bila zaradi svoje namembnosti skrita očem kristjanom. Kljub 
temu je nekaterim uspelo, da so si s pomočjo podkupnin zagotovili ogled te osmanske utrdbe. 
Odnos do popotnikov se je skozi čas izboljševal. Sprva so na tujce gledali sumničavo in jih 
imeli za tuje vohune. Sčasoma se je prisotnost tujcev večala, osmanska država pa je postajala 
vedno bolj strpnejša do njih.15 
 
Pomemben vir za stanje v Atenah in njihovi okolici na prelomu v 19. stoletje predstavljajo 
popotni dnevniki Evropejcev, ki so v tem času obiskali mesto. James Emerson, John Galt in 
Jon Cam Hobhouse ter kasneje George Cochrane in Henry J. G. Herbert so svoja potovanja 
zastavili obširneje, vendar so bile Atene vsem skupen cilj. Zaradi redkih stikov med zahodnim 
delom evropske celine in osmansko jugovzhodno Evropo se je med Evropejci širilo mnenje, 
da so pomembna antična mesta in ostaline tudi v moderni dobi vredna antične slave. To 
prepričanje je spodbudilo številne popotnike, da so se odpravili na pot. Iz posameznih 
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dnevnikov lahko razberemo, da so bili njihovi lastniki ob prihodu razočarani nad modernim 
stanjem, ki je bilo daleč od pričakovane antične slave.16 
 
Atene so bile v tem času zgolj manjše osmansko mesto z okoli 5.000 prebivalci in s tem tudi 
mnogo manjše od antične predhodnice. Središče pravoslavnega prebivalstva je bilo pod 
Akropolo in je bilo zaradi predhodnih kriznih dogodkov še vedno močno poškodovano, 
razpadajoče in nevredno antične slave. Središče muslimanskega prebivalstva je bilo na 
Akropoli. Tu je bila utrjena močna osmanska garnizija in pomembnejše antične ostaline. Do 
njih zahodnjaki in lokalno pravoslavno prebivalstvo, razen redkih izjem, ni smelo dostopati. 
Pomemben dejavnik na področju Aten in Atike je bila tudi močna prisotnost albansko 
govorečega prebivalstva. To je predvsem na podeželju po številčnosti že presegalo število 
grško govorečega. Prisotnost albansko govorečega prebivalstva je grško govorečim 
upornikom predstavljala enega izmed negativnih dejavnikov za selitev prestolnice v Atene.
17
 
 
2.5. Atene v času grške vojne za neodvisnost 
 
2.5.1 Upor v podonavskih kneževinah 
Priprave na upor sultanovih pravoslavnih podanikov so se začele jasneje izražati leta 1820, ko 
je predsedstvo tajne organizacije Philiki Eteireia prevzel ugleden član ruskega vojaškega 
kroga Aleksander Ipsilantis iz grško govoreče družine. Uspešen srbski upor in priznanje 
avtonomije Srbiji, sultanov poseg proti upornemu ajanu Aliji Paši iz Janine, smrtna bolezen 
idejam upora nenaklonjenega hospodarja (kneza) Vlaške in imenovanje ruskega vojaškega 
oficirja za vodjo te skrivnostne organizacije so usmerili njeno politiko v smer vojaškega 
posega proti Osmanski državi, ki bi osvobodil pravoslavne podanike osmanskega sultana in 
ponovno vzpostavil pravoslavno državo na ideji grštva.18 
 
Na začetku marca 1821 je mejno reko Prut, ki je bila mejna reka med ruskim in osmanskim 
imperijem, prečkal Aleksander Ipsilantis z dvajsetimi najožjimi svetovalci in v dogovoru z 
hospodarjem Moldavije. Uporu so se pridružili številni prostovoljci. S tem se je v 
podonavskem prostoru zbrala številčnejša vojaška sila, ki je bila brez podpore zunanje sile (na 
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kar so računali uporniki) še vedno premajhna za obračun z osmanskim vojaštvom. Po ruski 
obsodbi upora se je od njega distanciral tudi srbski knez Miloš Obrenović. S tem so uporniki v 
podonavskih kneževinah ostali sami v svojih prizadevanjih. Aprila 1821 so Osmani od 
ruskega carja pridobili dovoljenje, da zatrejo upor. Osmanska vojska je 13. maja prečkala 
Donavo in v nekaj tednih ponovno zavzela vsa pomembnejša mesta ter 19. junija v bitki pri 
Dragashani porazila uporniško vojsko. S tem je bil upor v kneževinah zatrt.19 
 
2.5.2 Upor na Peloponezu in v osrednji Grčiji 
V času, ko je bil upor v podonavskih kneževinah že skoraj obsojen na propad, je konec marca 
leta 1821 izbruhnil upor pravoslavnega prebivalstva na Peloponezu. Vstajo 25. marca 1821 
naj bi po grški nacionalni legendi začel škof Germanos obkrožen z junaki revolucije, ki so 
prisegli, da se bodo za svobodo borili do svoje smrti. Veličasten dogodek, ki se ni nikoli 
zgodil. Začetku vstaje je botrovalo več kratkotrajnih in dolgotrajnih dogodkov, ki so vrh 
dosegli konec marca in v začetku aprila. Nezadovoljstvo zaradi številnih slabih letin in 
povečanje dajatev v času boja proti ajanu Aliji Paši je številne prebivalce pahnilo v revščino 
in boj za preživetje. Glede na ocene naj bi se davki med letoma 1820 in 1821 povečali kar za 
dva in polkrat. Politično so območje Peloponeza v 2. desetletju 19. stoletja prizadeli številni 
boji za oblast med lokalnimi frakcijami. Hkrati je svoje delovanje na polotok širila tudi 
skrivna organizacija Philiki Etaireia, ki je med leti 1819 in 1820 aktivno novačila člane s tega 
področja.20 
 
Februarja 1821 se je začela osmanska vojska na Peloponezu pripravljati na pohod proti Aliju 
Paši. Osmanski poveljnik je slišal govorice o načrtovani vstaji in je od vodilnih pravoslavnih 
družin zahteval, da pošljejo talce kot garancijo miru. Ta ukrep je dopolnjeval še sultanov 
odlok po katerem so morali vsi nemuslimani v državi predati svoje orožje. Dan do katerega bi 
morale pravoslavne družine predati talce je sovpadal s pravoslavnim praznikov Marijinega 
oznanjenja, ki se je odvijal 25. marca 1821. Tri dni po preteku ultimata je bila izdana 
proklamacija, ki je služila kot grška deklaracija neodvisnosti. Deklaracija neodvisnosti ni 
začela upora. Posamezni spopadi so se med osmanskimi uradniki in pravoslavnim 
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prebivalstvom odvijali že v tednih pred proklamacijo. Pomembna je, ker je vzpostavila 
ločnico med tistimi, ki so podprli upor, in tistimi, ki so ostali zvesti sultanu v Istanbulu.21 
 
Upor se je hitro razširil po celotnem Peloponezu. Na podeželju so oborožene skupine 
napadale posesti premožnejših ajanov, ki so skupaj z ostalim muslimanskim prebivalstvom 
bežali v utrjena mesta v rokah osmanske vojske. Ravno mesta in utrdbe so bile glavne tarče 
upornikov. Predstavljale so centre osmanske oblasti iz katerih bi Osmani lahko upor zadušili. 
Sredi aprila je bila v rokah upornikov že večina Peloponeza. Osmanske vojaškega posadke v 
večjih mestih so bile oblegane. Med glavne razloge za uspešnost upora v prvih mesecih lahko 
štejemo maloštevilno vojaško posadko (glavnina vojske nastanjene na Peloponezu je 
sodelovala v operacijah proti Aliju Paši). Vstaja je zajela vse družbene sloje pravoslavnega 
prebivalstva, kar je bil pomemben dejavnik, saj je pravoslavno prebivalstvo štelo sedemkrat 
več pripadnikov kot muslimansko. S Peloponeza se je upor razširil po jugovzhodni Evropi in 
vzhodnem Sredozemlju. Junija 1821 so se uporu pridružili Atenci, ki so začeli z obleganjem 
osmanske posadke na Akropoli. Tamkajšnja garnizija se je pravoslavnim upornikom predala 
9. junija 1822. Upor se je razširil na Egejske otoke, Kreto in Ciper ter v Tesalijo in 
Makedonijo, kjer je bil, razen na Egejskih otokih, kmalu zadušen zaradi večjega števila 
osmanskih čet. Zadušen bi bil lahko tudi upor na Peloponezu kamor so osmanske čete skušale 
preko osrednje Grčije poleti leta 1821 vpasti trikrat, vsakič neuspešno. Kljub uspehom upora 
na Peloponezu leta 1821 so uporniki konec leta ostali sami. Osmanom je uspelo zatreti vstaje 
v drugih delih imperija in zatreti upornega ajana Alija Pašo. Z vojaškimi uspehi sultanovih čet 
se je sprostilo večje število vojaštva, ki je bilo tako na voljo za zadušitev peloponeškega 
upora.
22
 
 
2.5.3 Osmanska ofenziva in prihod egiptovskih čet 
Osmanska armada je poleti 1822 vpadla na območje srednje Grčije in Peloponeza. Vojska je 
krenila preko Bojotije in mimo Aten, kjer so Akropolo oblegali uporniki, ter prišla do Korinta. 
Tu je združila moči z lokalnim ajanom in preko gorskih prelazov vpadla v Argolido. 
Pravoslavni uporniki so s taktiko požgane zemlje in z mornarico, ki so jo vzpostavili ravno 
leta 1822, odvrnili napad sultanove vojske. Osmanski poveljniki so v prepričanju hitre zmage 
in možnih virov oskrbe na polotoku zanemarili oskrbovalne linije. To je ob taktiki požgane 
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zemlje privedlo do pomanjkanja zalog in prisililo osmanske čete k umiku v Korintsko ožino. 
Pri prečkanju gorskih prelazov je sultanovo vojaštvo padlo v zasedo upornikov in doživelo 
hude izgube.
23
 
 
Istega leta se je zgodil tudi pokol pravoslavnega prebivalstva na otoku Hios. Marca so na otok 
vdrli pravoslavni uporniki z otoka Samos z namenom razširiti upor sultanovih podanikov. 
Številni otočani so se uporu pridružili, medtem ko je večina pripadnikov pravoslavne elite v 
strahu pred povračilnimi ukrepi uporu nasprotovala. Pred prihodom osmanskih čet, katerim se 
je pridružilo tudi na tisoče oboroženih muslimanov iz Anatolije, so se uporniki s Samosa 
umaknili in lokalno pravoslavno prebivalstvo prepustili na milost in nemilost osmanske 
vojske. V prvih dneh po prihodu sultanovih čet je bilo ubitih in zasužnjenih na tisoče lokalnih 
prebivalcev. Po podatkih osmanskih oblasti so carinski uradniki izdali okoli 41.000 suženjskih 
potrdil, predvsem ženskam in otrokom. Dogodek je pomemben predvsem zaradi odmevnosti v 
zahodnoevropskem časopisju, ki je prevesilo javno mnenje v podporo grško govorečim 
upornikom. Masaker na Hiosu je doživel tudi odmeve v likovni umetnostni, pri čemer je 
najbolj znano delo Eugèna Delacroixa z naslovom Pokol na Hiosu (slika 2).24 
 
Grški uspehi so prisilili sultana, da se je s svojim egiptovskim vazalom Mohamedom Alijem 
dogovoril za posredovanje egiptovskih čet, ki so bile izurjene pod nadzorom 
zahodnoevropskih inštruktorjev. V zameno za posredovanje bi Ali svojo oblast razširil na 
Ciper, Kreto in Peloponez. Alijeve čete pod poveljstvom njegovega sina Ibrahima so se 
februarja 1825 izkrcale v Meseniji, sočasno z ofenzivo osmanskih čet iz Rumelije. V letu 
1825 so dosegle številne vojaške uspehe. Med njimi izstopa predvsem padec mesta Mesolongi 
v osmanske roke.
25
 
 
2.5.4 Vključitev velikih sil 
Zgodbe o žrtvovanju in pogumu grških braniteljev so se razširile po svetovnem časopisju. To 
je utrdilo javno podporo grškemu gibanju. Po zavzetju Mesolongija je osmanska vojska 
krenila proti vzhodu in začela z obleganjem atenske Akropole. Uspehi sultanovih čet so 
prisilili upornike, da so se poenotili in izvolili novo vodstvo ter prekinili sovražnosti med 
posameznimi strujami znotraj upora. Narodna skupščina je tako aprila 1827 za predsednika 
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Grčije izvolila Ioannisa Kapodistriasa (1776–1831), državnika rojenega na Jonskih otokih, ki 
je najpomembnejši del svoje politične kariere doživel kot zunanji minister Ruskega carstva. 
Mesec po izvolitvi Kapodistriasa so v osmanske roke ponovno prešle Atene in Akropola. 
Vstaja je bila na pragu zatrtja.
26
 
 
V reševanje vprašanja upora na Peloponezu so se tik pred končnim uspehom sultanovih in 
egipčanskih sil vključile evropske velesile. Dolgotrajno nemirno obdobje na Peloponezu, ki je 
posledično prizadelo tudi celotno vzhodno Sredozemlje je močno vplivalo na ekonomske 
interese evropskih sil. Poleg teh je javno mnenje v korist posredovanja v prid upornikom 
začela podpirati tudi javnost, ki je bila ob poročilih o dogajanju na otoku Hios in padcu 
Mesolongija ogorčena nad ravnanjem osmanskih oblasti. Poleg tega se je krepila tudi ideja 
filhelenov, ki so v uspešnem uporu videli priložnost vzpostaviti neodvisno državo in jo 
obuditi v antični slavi.27 
 
Prva pogajanja so med predstavniki Velike Britanije in Rusije potekala marca in aprila leta 
1826 v Sankt Peterburgu, kjer je v tem času oblast zasedel vojaškemu posredovanju bolj 
naklonjeni car Nikolaj I. Delegaciji sta 4. aprila sprejeli sanktpeterburški protokol, ki je Grčiji 
dodeljeval avtonomijo znotraj Osmanske države. Njej bi plačeval letni tribut in zagotavljal 
lastno izbiro svojega vodstva. Vodstvo bi moral potrditi sultan. Prav tako je protokol 
zagotavljal svobodo vesti, prostega trgovanja in lastne notranje organizacije ter zahteval, da 
vse posesti muslimanskega prebivalstva preidejo v roke pravoslavnega.
28
 Meje bodoče 
avtonomne Grčije bi bile dogovorjene naknadno. Obe državi podpisnici sta se zavezali, da ne 
bosta iskali lastnih teritorialnih, vplivnih in ekonomskih koristi na račun osmanske ali grške 
države. Zaradi ugodnega vojaškega položaja v korist sultanovih čet na Peloponezu se sultan ni 
podredil britansko-ruskim zahtevam in je pričakoval, da bo vstaja zadušena pred britansko-
ruskim ultimatom in tako ne bo prišlo do posredovanja zunanjih sil.29 
 
Predstavniki Velike Britanije, Rusije in Francije so 6. julija 1827 na londonski konferenci 
sprejeli londonsko pogodbo. V njej so se zavzeli za takojšne premirje med vojskujočimi se 
stranmi in se ponudile za garancijo premirja. V skladu z dogovorom je bila v vzhodno 
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Sredozemlje poslana mornarica, ki so jo sestavljale ladje vseh treh podpisnic pod poveljstvom 
britanskega admirala Codringtona. Skupna mornarica velikih sil je 20. oktobra 1827, da bi 
preprečila pomorsko oskrbo egiptovskih sil, vplula v Navarinski zaliv. V zmedi, ki je sledila, 
je prišlo do spopada v katerem je evropsko ladjevje porazilo osmansko-egiptovsko floto in 
prekinilo oskrbovalne poti egiptovskih čet.30 
 
Po bitki pri Navarinu je primat pri reševanju grškega vprašanja prevzela Rusija, ki je 26. 
aprila 1828 napovedala vojno Osmanom. Ruske čete so kljub uspešni obrambi osmanskih čet 
na Donavi v prvih mesecih vojne prebile osmanske položaje in napredovale vse do Edirn, kjer 
je bilo 14. septembra 1829 podpisano premirje. S premirjem je Rusija poleg ozemeljskih in 
finančnih pridobitev prisilila Osmane h garanciji srbske avtonomije, povečanju avtonomije 
podonavskih kneževin in sprejetju grške avtonomije, kot jo je narekovala londonska 
pogodba.
31
 
 
V skladu z dogovorom o umiku egiptovskih čet s Peloponeza, ki je bil sprejet 19. julija 1828, 
se je 30. avgusta 1828 v mestu Petalidi izkrcalo 14.000 pripadnikov francoskih ekspedicijskih 
čet pod generalom Maisonom. Egiptovske čete so se v septembru in oktobru 1828 umaknile s 
Peloponeza in ga prepustile Francozom. V času, ko so evropske sile razpravljale o določitvi 
meja in ureditve grške države, so Grki izkoristili praznino po prihodu francoskih in odhodu 
egiptovskih čet ter ponovno zavzeli večji del Peloponeza in osrednje Grčije.32 
 
Z aktivno vojaško in diplomatsko vlogo evropskih sil v grškem vprašanju je tudi rešitev 
vprašanja prešla v roke evropskih sil. Vprašanje meja in politične ureditve grške države se je 
začelo reševati na konferenci na otoku Poros leta 1828. Čeprav konferenca ni imela večjega 
vpliva ob sprejetju je kasneje pomembno vplivala na londonski protokol iz leta 1829, ki je 
dopolnil londonski protokol iz leta 1828. Ta je sprejel priporočilo o mejah Grčije, ki bi bila 
avtonomna enota pod krščanskim vladarjem znotraj Osmanske države, kateri bi plačevala 
letni tribut. Protokol iz leta 1829 je bila osmanska država prisiljena sprejeti po porazu v vojni 
z Rusijo. Evropske sile so protokol še dopolnile leta 1830, ko je bila Grčiji podeljena popolna 
samostojnost, sicer v zmanjšanem obsegu. Nova meja je bila določena med ustjema rek 
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Achelous in Sperchius. Grška krona je bila ponujena Leopoldu Saxe-Coburgu. Ta je ponudbo 
sprejel, vendar se je maja 1830 kroni odpovedal. Grčijo je tako še naprej vodil Kapodistrias.33  
 
Kapodistriasovo predsedovanje Grčiji se je tako še nadaljevalo in postajalo vedno bolj 
absolutistično in avtokratsko. Zaradi tega je prihajalo do številnih trenj med posameznimi 
grškimi frakcijami. Klani, ki so se borili v vojni za neodvisnost, so hoteli svoj delež pogače 
pri vladanju novi državi. Politični boj je vrhunec dosegel oktobra 1831 z izvedbo atentata na 
Kapodistriasa. Njegova smrt je ponovno zaostrila politične razmere v grški državi in jo 
privedla na rob državljanske vojne ter anarhije, ki se je začela širiti čez celoten Peloponez.34 
 
Po Kapodistriasovi smrti je bila februarja 1832 grška krona ponujena mlajšemu sinu 
bavarskega kralja Ludvika. Določila pogajanj, ki so potekala do maja 1832, so bila sprejeta na 
londonski konferenci. Grčiji so prinesla ponoven premik meje na črto Arta-Volos, 
absolutistično monarhijo pod kraljem Otonom, tri člansko regentstvo (ki ga je imenoval 
bavarski kralj Ludvik), 60.000.000 frankov vredno posojilo velikih sil, 3.500 bavarskih enot 
in garancijo evropskih sil. Določila londonske konference je potrdila konstantinopelska 
pogodba, ki je bila podpisana 21. julija 1832. Z njo je sultan v zameno za 40.000.000 piastrov 
vojne odškodnine priznal neodvisnost Grčije in odpoklical še zadnje enote, ki so bile na 
grških tleh. S tem se je grška vojna za neodvisnost končala.35 
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3. Prihod kralja Otona in regentstvo 
Bavarska delegacija s kraljem Otonom je 1. februarja 1833 na krovu britanske mornarice 
prišla v Navplij. Pred kraljem so se z ladij izkrcali bavarski prostovoljci, ki so po pogodbi 
spremljali Otona v Grčijo. Njihova pojava je impresionirala grško prebivalstvo, ki je bilo 
priča prihodu novega kralja. Bavarski vojaki so bili za razliko od francoskih višji. Njihove 
uniforme so bile svetlejše in novejše ter tako manj obrabljene. Mladi grški kralj je prvič stopil 
na grška tla 6. februarja 1833, ko se je izkrcal z britanske vojaške ladje HMS Madagascar. 
Kralj je bil v svoji novi kraljevini toplo sprejet. Med prebivalstvom je vladalo mnenje, da bo 
novi kralj državo rešil pred anarhijo, ki se je razširila po Kapodistriasovi smrti. Grčija naj bi s 
kraljem, ki so ga izbrale tri velike sile, ponovno prešla na evropsko pot.36 
 
Prihodnost se je lahko pričam slavnostnega izkrcanja bavarskega vojaštva in kralja zdela jasna 
in svetla, vendar je bila daleč od tega. Več kot desetletje vojne je močno prizadelo in izčrpalo 
grško državo. Zaradi tega je bavarski kralj Ludvik z dekretom izdanim 5. oktobra 1832 
svojemu sedemnajst letnemu sinu izbral tričlansko regentstvo. To je imelo do Otonove 
polnoletnosti v rokah vse vzvode oblasti. Regentski svet so sestavljali profesor Ludvik von 
Maurer, generalmajor Karl Wilhelm von Heideck in grof Joseph von Armansperg, ki je postal 
predsednik regentskega sveta. Kot člana z možnostjo posvetovalnega glasovanja sta se svetu 
pridružila še Karl von Abel in Johann Baptist Greiner. Člani sveta so si naloge razdelili med 
seboj. Maurer je bil zadolžen za sodne, cerkvene in izobraževalne razmere, Heideck je prevzel 
vojaške in pomorske zadeve, Abel notranje in zunanje odnose, Greiner je bil zadolžen za 
finančna vprašanja, medtem ko je Armansperg nadzoroval delo ostalih članov in skrbel za 
ceremonialne zadeve ter po odhodu Greinerja prevzel še finance države. Čeprav je bilo 
regentstvo zastavljeno tako, da si nihče od regentov ne bi mogel zagotoviti preveč moči, sta 
Maurer in Heideck kmalu prišla v spor z Armanspergom, ki sta ga s svojima glasovoma lahko 
preglasovala. Konec julija 1834 je uspel Armansperg doseči odpoklic Abla in Maurerja, ki ga 
je nadomestil Ägid von Kobell. S Kobllom, ki se je v vseh odločitvah podredil Armanspergu 
in Heideckom, ki se je umaknil v ozadje in se posvetil predvsem umetnosti in zbiranju, je 
uspel Armansperg v svoje roke pridobiti moč odločanja o politiki grške države. Regentski 
svet je svoje naloge opravljal do 1. junija 1835, ko je Oton postal polnoleten in je prevzel 
vodenje države v svoje roke.37  
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Za obdobje regentstva in zgodnje obdobje samostojnega vladanja kralja Otona je značilna t. i. 
politika bavarizma, ki je za pomembna mesta v državni ureditvi, birokraciji, vojski in tudi pri 
javnih naročilih dajala prednost Bavarcem in drugih Zahodno Evropejcem. Ta politika med 
lokalnim prebivalstvom ni bila priljubljena in je krepila nezadovoljstvo prebivalstva. Stanje v 
državi se je zaostrilo leta 1843 s finančno krizo, ko Grčija ni imela sredstev za poplačilo 
predhodnih posojil. Nezmožnost odplačila dolgov je privedla do groženj velikih sil z vojaškim 
posredovanjem. Vlada je v poskusu pridobitve sredstev sprejela več med lokalnim 
prebivalstvom osovraženih ukrepov s čimer je še okrepila nezadovoljstvo. Državi je z 
velikimi silami uspelo skleniti dogovor o poplačilu dolgov. Glede finančnih vprašanj je prišla 
pod neposreden nadzor tujih sil. Zaradi slabljenja kraljeve oblasti in krepitve opozicije so 
vedno glasnejše postajale zahteve po ustavi. Zarota oblikovana med nekaterimi grškimi 
politiki in častniki je svoj vrh dosegla 3. septembra 1843, ko so grške čete s podporo javnosti 
zasedle kraljevo palačo in kralja Otona prisilile k razpustitvi vlade, odstavitvi Bavarcev s 
pomembnejših položajev in obljubi ustave. Vodenje vlade je prevzel Andreas Metaxas skupaj 
z ostalimi grškimi ministri, medtem ko je bila ustava razglašena 7. marca 1844. S tem je 
Grčija postala ustavna monarhija.38 
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4. Atene postanejo prestolnica 
Grška vojna za neodvisnost je grško govorečem prebivalstvu prinesla neodvisnost. Cena za to 
je bila visoka. Tekom večletnega bojevanja na območju Peloponeza in osrednje Grčije je bilo 
uničenih več kot 662 mest in vasi. Poškodovano prometno, civilno, agrarno in vojaško 
infrastrukturo je bilo po vojni potrebno na novo vzpostaviti. Poleg uničene infrastrukture je 
bilo pereče tudi vprašanje beguncev, ki so tekom vojne izgubili lastna domovanja ali so se bili 
prisiljeni odseliti s prizadetih območij. Konec vojne je tako pričakalo več kot tisoč notranjih 
beguncev. Zaradi uničenja gospodarske in prometne infrastrukture je trpela tudi ekonomska 
situacija države. To je ostala ena od značilnih lastnosti Grčije vse do današnjih dni. Reševanja 
perečih problemov nove države, ki so nastali že med vojno za neodvisnost, se je prvi lotil 
Kapodistrias. Ta je v številnih primerih začrtal smernice reševanja, ki jih je kasneje nadaljeval 
regentski svet ter kralja Oton in Jurij. Tako so bili v času njegovega predsedovanja 
vzpostavljeni temelji za organizacijo vojske, administracije in izobraževalnega sistema. 
Obnova domovine je predstavljala pomembno sporočilo. Že v Kapodistriasovem času so 
stekla številna gradbena dela in urbanistični projekti obnove in ponovnega vzpostavljanja 
uničenih mest. Tik po vojni je bilo večje število arhitekturnih in urbanističnih nalog zaupanih 
francoskim inženirjem, ki so bili del francoskih ekspedicijskih čet. Kasneje tudi arhitektom, ki 
so prihajali iz grške diaspore in drugim na evropskih univerzah izučenim arhitektom. O 
velikopotezni obnovi, ki jo je načrtoval Kapodistrias, priča dejstvo, da je naročil kar 
dvaindvajset načrtov za obnovo različnih mest. Od njih je bilo ob njegovi smrti končanih 
devet.
39
 Zaradi slabih gospodarskih razmer in pomanjkanja denarja so bili načrti le delno 
realizirani. Pomanjkanje denarja se je izražalo predvsem v tem, da niso v celoti realizirali 
načrtov za javne površine, kot so bili mestni parki in druge zelene površine.40 
 
Vse do sredine 18. stoletja so vse poti evropskega Grand Toura potekale skozi Rim in njegove 
antične spomenike. Zaradi tega je bil evropski pogled na antiko močno povezan z rimsko 
zgodovino. Ko sta James Stuart in Nicholas Revett leta 1762 v svoji knjigi The Antiquities of 
Athens kot prva sistematično preučila grške antične ostaline in je leta 1764 Johann 
Winckelmann grške antične ostaline obravnaval v svoji knjigi Geschichte der Kunst des 
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Alterhums, so te v evropski javnosti postale znane in priljubljene med zbiralci antičnih ostalin. 
Z rastjo priljubljenosti in krepitvijo pomena grških antičnih mojstrovin se je med evropsko 
javnostjo krepila tudi vloga Aten kot mesta, kjer so in situ ohranjene antične ostaline. 
Razprave o selitvi prestolnice grške države v Atene so bile prisotne že ob koncu vojne. V času 
po koncu sovražnosti je bilo več mogočih mest, ki so želele prevzeti naziv prestolnice. 
Nazadnje se je Kapodistrias odločil, da za svojo prestolnico izbere Navplij. Ob tem velja 
poudariti, da so bile Atene v zavesti lokalnega prebivalstva zgolj ena izmed manjših vasi. 
Mestna infrastruktura ni bila primerna, da bi lahko prevzela vse državne urade in inštitucije. 
Močan negativen dejavnik je bila prisotnost osmanske garnizije na Akropoli, ki se je 
umaknila šele leta 1833 ob prihodu bavarskih čet. Kljub vsem negativnim dejavnikom je bila 
antična slava mesta in s tem simbolna vrednost prevelika, da mesto ne bi postalo prestolnica 
nove grške države. Mesto je maja 1833 neuradno obiskal kralj Oton in položil temeljni kamen 
za prvo kraljevo rezidenco v novi kraljevini. Dva meseca kasneje, 11. julija 1833, je kralj 
izdal dekret s katerim je razglasil Atene za prestolnico kraljestva in sprejel prvi urbanistični 
načrt za zasnovo novega mesta. Regentstvo je podpiralo idejo selitve prestolnice, vendar šele 
po juniju 1835, ko bi Oton dosegel polnoletnost in zavladal sam. S tem ne bi bilo potrebno 
zasnovati posebnih prostorov za regentski svet. Selitev se je tako začela že jeseni 1834. 
Atenčani so pozdravili selitev prestolnice v njihovo mesto. Sicer je javno mnenje močno 
nasprotovalo ravnanju uradnikov ob selitvi. Zaradi pomanjkanja stavb v mestu so se morali 
številni prebivalci izseliti s svojih posesti in jih prepustiti uradnikom ter vojakom. Ob tem so 
nekateri celo ostali brez domovanja. Prvi uradni obisk kralja v novi prestolnici je bil 6. 
septembra 1834, tri mesece pred uradno selitvijo. Ob prihodu v Pirej so ga pričakale mestne 
starešine, ki so mu podarile sovo in oljčno vejico ter ga pozdravile kot kralja. V Atene je Oton 
vstopil skozi Hadrijanova vrata, ki so nosila napis »Atene nekdanje mesto Tezeja in Hadrijana 
so zdaj Otonovo mesto.« Uradna selitev prestolnice se je zgodila 13. decembra 1834. Na ta 
dan se je kralj izkrcal v Pireju. Tu so ga pozdravile salve iz enaindvajsetih topov. Svojo pot je 
na konju nadaljeval v Atene, kjer so ga sprejeli člani regentstva, ministra za notranje in 
zunanje zadeve ter predstavniki mestnih oblasti.
41
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5. Urbanistična zasnova Aten 
Po kaosu in trpljenju, ki je izbruhnilo po atentatu na Kapodistriasa, so Grki imenovanje 
bavarskega princa Otona za kralja videli kot svetlo točko, ki bo ponovno poenotila Grke in 
prinesla napredek državi. V tem duhu je treba razumeti odločitev provincialne vlade, ki je 
maja 1832 naročila izdelavo urbanističnega načrta za Atene v Evropi izšolanima arhitektoma 
Stamatiosu Kleanthesu in Eduardu Schaubertu (slika 3). Kot se je Kleanthes spominjal 
kasneje za načrt nista dobila posebnih navodil. Dobila sta le naročilo, da naj zasnujeta mesto, 
ki bo po slavi enakovredno antičnemu in »vredno stoletja v katerem živimo«.42 Arhitekta sta 
predpostavila, da bodo Atene nekoč postale prestolnica grške države in sta mesto načrtovala z 
vsem potrebnim, kar so imele tudi sočasne evropske prestolnice. Zaradi topografije kraja sta 
pričakovala širjenje mesta v smeri proti severu in vzhodu. Ta smer širitve bi pripomogla, da se 
nad predeli antičnega mesta ne bi gradilo in bi bilo območje namenjeno arheološkim 
raziskavam, ko bi finančna sredstva to dopuščala. Nove Atene so bile zasnovane za 35.000 do 
40.000 prebivalcev. Načrt je predvideval simetrično zasnovo v obliki trikotnika, katerega vrh 
bi bila kraljeva palača, podobno kot v Versaillesu (slika 4). Z glavnega mestnega trga pred 
palačo bi vodile tri ulice, Pirejska, Atenska in Stadionska. Pirejska bi povezovala Atene in 
pristanišče v Pireju ter bi tako potekala v smeri proti jugozahodu. Ob njej bi bile postavljene 
stavbe, povezane s podjetništvom, sedež pošte, carinskega urada, policije in sodišča. V smeri 
proti jugovzhodu bi potekala Stadionska ulica, ki bi povezovala trg z antičnim stadionom. Ob 
njej bi bile postavljene knjižnica, univerza, botanični vrt, javne šole in katedrala. Atenska 
ulica bi tekla od glavnega trga južno proti Akropoli in bi razpolavljala trikotno zasnovo. 
Sekala bi še en večji mestni trg. Ob njem bi bile postavljene stavbe gledališča, borzna hiša in 
kazino. Tržnica bi bila pomaknjena bolj proti staremu mestnemu jedru. Vse tri ulice bi v bazi 
trikotnika sekala Hermesova ulica, ki bi zaokrožila sistem glavnih ulic. Glavni trg bi poleg 
palače obkrožali še stavbi senata in predstavniškega doma. Stavbe finančnega in vojnega 
ministrstva ter kovnice, orožarne in livarne bi bile postavljene severovzhodno od novega 
mesta. Kleanthes in Schaubert sta zasnovala tudi stanovanjsko ureditev. To bi sestavljalo od 
deset do petnajst hiš s svojimi vrtovi ali dvorišči. Vojašnice, bolnišnice, klavnice, stiskalnice 
oliv in pokopališča so bile v načrtu postavljene na mestno obrobje. Načrt je bil po nekaj 
manjših popravkih sprejet 11. julija 1833 s kraljevim odlokom, ki je hkrati imenoval Atene za 
prestolnico kraljevine. Zaradi spremembe statusa Aten so se povečale tudi cene nepremičnin. 
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To je pomenilo, da Kleanthesov in Schaubertov načrt ni bil več finančno uresničljiv. 
Problematična je bila predvsem zasnova glavnih ulic, ki bi morale biti po načrtu široke med 
60 in 70 angleških čevljev (med 18,29 in 21,37 metrov) ter velikih površin, namenjenih 
vrtovom in trgom. Potrebno je bilo nameniti preveč sredstev za odkup zemljišč, na katerih bi 
se nahajale te javne površine.43 
 
Zasnova Aten jasno kaže vplive berlinske Bauakademie, na kateri sta se izšolala arhitekta. 
Šola se je leta 1824 ločila od berlinske likovne akademije in se usmerila v izobraževanje 
arhitektov za provincialna območja. V času Kleanthesovega in Schaubertovega šolanja je 
akademijo vodil Karl Friedrich Schinkel, ki se je uveljavil kot eden izmed mojstrov 
neoklasicistične arhitekture. Leta 1828, ko sta bila arhitekta v zadnjem letu študija, je arhitekt 
Wilhelm Stier na akademiji predstavil eklekticizem. Nagovarjal je eksperimentiranje z 
različnimi slogi in s prepletanjem različnih arhitekturnih elementov. To stališče bi lahko 
vplivalo na mlada arhitekta, ki sta v svojem načrtu za nove Atene želela ohraniti čim več 
starejših stavb in jih vključiti v novo mestno tkivo. Zglede za zasnovo mesta pa lahko iščemo 
v Versaillesu. Podobnost z Atenami je v tem, da je poudarjena kraljeva palača. Pred njo stoji 
večji trg, iz katerega vodijo trije bulvarji. Seveda je treba razumeti, da je ideja slavljenja kralja 
skozi arhitekturno in urbanistično zasnovo zaradi finančnega stanja Grčije izražena v manjših 
dimenzijah kot pri Versaillesu. Podobno razporeditev palače, tržnice in presečišč bulvarjev 
lahko najdemo tudi v mestu Karlsruhe (slika 5), ki je bilo ustanovljeno in zasnovano v 18. 
stoletju ter je bilo zaradi pravilnih geometrijskih oblik eno najbolj občudovanih mest tistega 
časa. Idejo o ločitvi starega in novega dela mesta lahko zasledimo pri Schinklu, ki je v 20. 
letih 19. stoletja, ko sta bila še oba arhitekta v Berlinu, izvedel več urbanističnih projektov v 
srednjeveškem delu Berlina.44 
 
Rast cen atenskih nepremičnin je podražila izpeljavo Kleanthesovega in Schaubertovega 
načrta do te mere, da projekt ni bil več izvedljiv. Otonov oče Ludvik je leta 1834 v Grčijo 
poslal svojega arhitekta Lea von Klenza, da preuči načrt Aten in izvrši popravke, s katerimi bi 
bila urbanistična prenova dosegljiva v finančnem okviru, ki je bil na voljo (slika 6). Von 
Klenze je ob svojem prihodu julija 1834 veljal za izkušenega arhitekta, ki je imel za seboj že 
več uspešnih naročil v neoklasicističnem slogu. Svoje arhitekturno šolanje je začel leta 1800 v 
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Berlinu pod Davidom in Friedrichom Gillyjem. Nadaljeval ga je leta 1803 na École 
Polytechnique v Parizu, kjer je šolanje končal leta 1806. Po študiju je leto dni preživel v 
Rimu. Tu je preučeval antične spomenike. Leta 1814 je srečal takrat še bavarskega 
prestolonaslednika Ludvika. Pod njim je izvršil svoje najslavnejše neoklasicistične 
arhitekturne mojstrovine: leta 1816 je zasnoval münchensko Gliptoteko (slika 7), leta 1821 
nemško Walhallo (slika 8), ki je slavila pomembne osebnosti nemške zgodovine ter leta 1822 
še münchensko Pinakoteko (slika 9).45  
 
Von Klenze je ohranil trikotno zasnovo mesta in razporeditev glavnih ulic. Pri tem je 
spremenil obliko trga v katerega so se stekale. Trg je za razliko od Kleanthesovega in 
Schaubertovega načrta spremenil iz pravokotne v okroglo obliko in predlagal postavitev 
cerkve, ki bi stala sredi trga. Ena večjih sprememb je bila premestitev palače in ministrstev na 
jugozahodni del mesta, na presečišče Pirejske in Hermesove ulice. Preneseno je bilo tudi 
težišče mesta proti zahodu in jugozahodu, saj je von Klenze menil, da bo te dele pred vetrom 
z morja varovala Akropola. Glavne ulice v novem načrtu so bile manjših dimenzij. Zmanjšal 
se je tudi obseg nezazidanih površin, ki bi bile namenjene arheološkim raziskavam. Z 
uveljavitvijo von Klenzovega načrta je bilo porušenih tudi več manj pomembnih stavb iz 
bizantinskega in osmanskega obdobja ter večina postklasicističnih zgradb na Akropoli. 
Predlagal pa je zgolj ohranitev beneških in genovskih stavb iz 14. stoletja. Von Klenzov načrt 
je bil sprejet 30. septembra 1834. Po sprejetju se je arhitekt vrnil nazaj v München.46 
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6. Kraljeva palača 
S selitvijo prestolnice v Atene je prišlo tudi do potrebe, da se v mestu izgradi javne stavbe, ki 
bi služile inštitucijam in uradom mlade kraljevine. Zaradi politične ureditve Grčije je bila ena 
izmed pomembnejših nalog gradbincev izgradnja kraljeve palače. Hiša Aleksandrosa 
Kontostavlosa, zgrajena leta 1832, je bila ob njegovem prihodu edina stavba, ki je bila 
primerna za vladarja. Stavbo je država odkupila za začasno domovanje svojega kralja. Otonov 
starejši brat Maksimiljan je ob svoji vrnitvi iz Aten prosil Karla Schinkla, da pripravi načrt za 
kraljevo palačo, ki bi stala na Akropoli. Schinkel je svoj načrt predstavil Maksimiljanu leta 
1834 (slika 10). Načrt je vseboval klasicistično vilo na jugovzhodnem delu Akropole in 
potopljen hipodrom med Partenonom ter Erehtonom, ki bi služil kot ceremonialni prostor 
okrašen z bronastim spomenikom Atene Promachos. Zaradi antičnih ostalin, s katerimi bi 
lahko stavba palače tekmovala, se je arhitekt odločil, da palačo zasnuje kot zgolj 
enonadstropno stavbo. Načrt palače na Akropoli ni bil nikoli uresničen. Po mnenju nekaterih 
zaradi tega, ker na Akropolskem griču ni bilo vodnega zajetja. Drugi so mnenja, da je načrt 
zavrnil bavarski kralj Ludvik, ki naj bi nasprotoval novogradnjam na mestu tega antičnega 
spomenika. Otonov oče je izbral mesto in arhitekta atenske kraljeve palače na svojem obisku 
grške prestolnice med decembrom 1835 in marcem 1836. Po načrtu von Klenza je bila palača 
uvrščena v zahodni del mesta, vendar je Ludvik izbral kraj na vzhodni strani, od koder je 
segal pogled na Akropolo, Likavitos in tempelj olimpijskega Zevsa. Za arhitekta je bil izbran 
bavarski dvorni arhitekt Friedrich von Gärtner (1792–1847).47 
 
Kot je ob obisku Aten omenil britanski popotnik George Cochrane, je bavarska administracija 
želela z izgradnjo kraljeve palače (slika 11) v mestu pokazati svojo odločnost, da naredi Atene 
za dvorno prestolnico. Temu dejstvu pritrjuje tudi to, da je bavarski kralj Ludvik osebno 
izbral lokacijo in arhitekta palače ter grški vladi ponudil posojilo, s katerim bi krili stroške 
zidave in opreme palače. Temeljni kamen palače je bil položen 26. januarja 1836 ob 
prisotnosti bavarskega in grškega kralja, nadškofa, arhitekta ter drugih dostojanstvenikov. 
Gärtner se je skupaj z Ludvikom vrnil v München in je nadzor nad deli zaupal svojima 
pomočnikoma Riedlu in Hochu. Njima je pomagal tudi v Münchnu izučen atenski arhitekt 
Panagiotes Kalkos. Palačo so pod nadzorom bavarskih arhitektov gradili bavarski, nemški, 
grški in italijanski stavbarji, kiparji, kamnoseki, tesarji, kovači, slikarji, pleskarji in ostali 
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delavci. Kot je poročal Cochrane ob svojem obisku je bilo stavbarjev toliko, da so kamnite 
koče, ki so si jih postavili, tvorile manjšo kolonijo. Čeprav so dela nadzorovali bavarski 
mojstri, so ta potekala dokaj počasi. Šele 23. novembra 1840 se je v Atene za obdobje štirih 
mesecev vrnil Gärtner, da bi osebno nadzoroval zaključna gradbena dela. Kraljevi par je šele 
avgusta 1843 zapustil svoje začasno domovanje in se preselil v novo kraljevo palačo.48 
 
Gärtnerjeva omejena prisotnost pri gradnji in krčenje stroškov, ki jih je zapovedoval kralj 
Ludvik, so privedli do tega, da je bila kraljeva palača masivna, vendar hkrati neimpresivna in 
plastično nerazgibana (slika 12). Vodilni arhitekt je celo priznal, da stavba izgleda bolj 
podobna vojašnici kot palači. Trinadstropna palača s poudarjenim osrednjim delom je bila 
dvignjena glede na trg pred palačo. To je še okrepilo vtis masivnosti. Glavna fasada je 
simetrično zasnovana, horizontalno razdeljena na sedemnajst okenskih osi. Pri tem srednjo 
okensko os sestavljajo trifore, ki skupaj s po eno okensko osjo na vsaki strani trifor tvorijo 
osrednjo os, ki jo od ostalega dela fasade ločijo pilastri. V pritličju je postavljen triločni vhod. 
Pod njim je postavljena veža, ki jo nosi deset kaneliranih stebrov z dorskimi kapiteli in služi 
kot balkon v prvem nadstropju. Prvo nadstropje deli šest pilastrov z jonskimi kapiteli, medtem 
ko je tretje nadstropje deljeno s pilastri s korintskimi kapiteli. Osrednji del se zaključuje s 
trikotnim zaključkom. Ostali deli fasade se zaključujejo z balustrado, oblikovano iz elementov 
trikotne oblike. Slogovno gledano kraljeva palača v Atenah ni bila spomenik, ki bi pomembno 
vplival na lokalne in tuje arhitekte pri širjenju arhitekturnih elementov neoklasicistične 
arhitekture. Pomembna je predvsem njena simbolna vrednost. S palačo, ki se je hitro vključila 
v mestno tkivo, so Atene pridobile stavbo, ki je zagotavljala stabilnost. Postavitev kraljevega 
sedeža v mesto je dajalo drugim jasen znak, da bo mesto postalo središče nove države in tako 
privabljalo novo prebivalstvo. Bogate posameznike je privabilo h gradnji stavb, ki bi izražale 
njihov socialni status in združila njihove finančne interese z interesi mesta. O pomembnosti 
stavbe v današnjem času priča dejstvo, da je v prostorih nekdanje palače od leta 1934 sedež 
grškega parlamenta.49 
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7. Atenska trojica 
Atenska trojica velja za izobraževalno in kulturno središče Aten. Sestavljajo jo poslopja 
Univerze, Akademije in Narodne knjižnice. V času vladanja kralja Otona so stekli postopki za 
izgradnjo Univerze in Akademije. Stavbi sta bili zaradi počasne gradnje končani po koncu 
Otonovega vladanja. Atenska trojica je svojo končno podobo dočakala šele v 2. polovici 19. 
stoletja, ko je bila zgrajena še Narodna knjižnica (slika 13). Za njeno izgradnjo so zaslužni 
bratje Vallianos, ki so leta 1885 namenili 1,000.000 drahem za izgradnjo stavbe. Knjižnico je 
zasnoval Theophil Hansen, medtem ko je gradbena dela vodil Ernst Ziller. S tem je bila 
vzpostavljena atenska trojica kulturnih in izobraževalnih inštitucij. Okoli njih se je 
izoblikovalo kulturno in izobraževalno središče mesta. Njegovi temelji so bili položeni že v 
času vladanja kralja Otona.50 
 
7.1 Univerza 
Ob dosegu neodvisnosti se je v Grčiji vloga šolstva močno povečala. Sprva so v vseh mestih 
in kasneje tudi v večjih vaseh začele nastajati osnovne in srednje šole. Šolski sistem je odigral 
eno ključnih vlog pri vzpostavitvi samostojne grške države. Vzpostavitev izobraževalnega 
aparata je bil pomemben dosežek nove države. Simbolno gledano je izpostavljena predvsem 
ustanovitev univerze leta 1837. Ta je postala središče izobraževanja državnih uradnikov, ki so 
vplivali na vzpostavljanje birokratskega aparata in širjenje intelektualnega življenja. 
Pomembna je tudi vloga univerze kot centra grških iredentističnih teženj. Številni študentje so 
prihajali izven meja grškega kraljestva. Sprva je univerza nosila ime kralja Otona. Po njegovi 
abdikaciji leta 1862 je prevzela ime prvega grškega predsednika Kapodistriasa.51 
 
Kralj Oton je 2. julija 1839 položil temeljni kamen za vzpostavitev nove univerze (slika 14). 
Za izvedbo del je bil zadolžen komite vplivnejših Atencev, ki so izbrali načrt danskega 
arhitekta Christiana Hansna (1803–1883). Starejši izmed bratov Hansen je v Atene prišel leta 
1833 v sklopu svojega študijskega potovanja. Pred prihodom v Grčijo je obiskal še Rim, 
južno Italijo in Sicilijo. Svoje poznavanje klasicistične arhitekture je obogatil s sodelovanjem 
pri restavratorskih posegih na Akropoli. Pri njih je sodeloval z Eduardom Schaubertom in 
Ludvikom Rossom (1835–1907).52  
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Vzpostavitev Univerze kralja Otona (slika 15) je imela tudi pomemben simbolni pomen. 
Veljala je za naslednico antične univerze in s tem nosila velik kulturni kapital. Njen uspeh bi 
dvignil ugled kralja in pripomogel pri vzpostavitvi intelektualnega sloja prebivalstva, ki bi 
lahko učinkovito vodilo kraljestvo. Ravno v kulturnem kapitalu univerze lahko iščemo 
razloge, da so jo začeli graditi pred drugimi šolami, ki jih je tudi v Atenah v prvih letih 
kraljevine še primanjkovalo. V notranjosti objekta so bile v pritličje umeščene predavalnice in 
dekanov urad. V nadstropju so bile čitalnica, knjižnica in soba za hrambo naravoslovnih 
eksperimentov. Strop čitalnice je sestavljalo jedkano steklo, ki je v sobo prepuščalo naravno 
svetlobo.
53
 
 
Stavba je zasnovana v obliki črke H. Glavna fasada, ki gleda proti manjšemu trgu pred 
zgradbo, ni izrazito plastično oblikovana. Hansen je vhod postavil na zahodni del stavbe. Pri 
tem je izpostavil osrednji del s trikotnim čelom, ki je postavljen na dva kvadratna slopa in na 
dva kanelirana stebra z jonskima kapiteloma. Fasada se na vsako stran odpira s petimi 
kvadratnimi slopi, ki potekajo zgolj v zgornjem delu fasade, medtem ko je fasada v spodnjem 
delu in na obeh krakih fasade popolnoma zaprta. Preko odprtin v fasadi je vidna poslikava 
Karla Rahla na notranjem delu veže, ki prikazuje ponovno rojstvo znanosti.54 
 
Poslopje atenske Univerze je bilo dokončano leta 1864. Zaradi državnega udara leta 1843 in 
odhoda Hansna iz Grčije je stavbo dokončal grški arhitekt Lisandros Kaftantzoglou. Čeprav ni 
rešila pomanjkanja osnovnih šol, temeljni kamen za prvo osnovno šolo v Atenah je bil 
položen šele leta 1836, je Univerza odigrala pomembno vlogo pri vzpostavljanju Aten kot 
kulturnega središča Grčije in širšega prostora jugovzhodne Evrope. Kot je v svojem predlogu 
za vzpostavitev univerze zapisal regent Maurer, naj bi bila atenska Univerza luč, ki bo 
prenašala znanje zahoda na vzhod.55 
 
7.2 Akademija 
Gradnja atenske Akademije se je pričela na pobudo Simona Sinasa. Bil je grški mogotec, ki je 
živel na Dunaju. Novim Atenam je želel podariti pomembnejšo arhitekturno stavbo. V 
dogovoru z grškim ambasadorjem na Dunaju se je odločil, da bo financiral zgradbo 
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Akademije. Za njo je izvedbo del naročil Theophilu Hansnu (1813–1891). Mlajši izmed 
bratov Hansen je v času naročila že deloval na Dunaju, kamor je leta 1846 prišel iz Aten. 
Arhitekturno ozadje Aten Hansnu ni bilo tuje. V času, ko je bival v Atenah, je zasnoval več 
zasebnih stanovanjskih naročil. Med njimi najbolj izstopata t. i. Demetriousova hiša (1842–
1843) in atenski Observatorij, ki je bil tudi Sinasovo naročilo. Čeprav sta omenjeni stavbi v 
veliki meri urejeni v neorenesančnem slogu, je slog Akademije povsem neoklasicističen.56 
 
Theophil Hansen se je vrnil v Atene leta 1857, da bi izvršil Sinasovo naročilo. Sprva je bilo 
načrtovano, da bo stavba Akademije stala v bližini Hefajstiona. Kasneje je bila prestavljena na 
lokacijo, ki jo je cenil tudi arhitekt, in sicer zahodno od stavbe Univerze. Parcelo namenjeno 
stavbi, ki je bila velika 9.900 kvadratnih metrov, sta podarila mesto Atene in samostan 
Petrake. Temeljni kamen za izgradnjo Akademije (slika 16) je 2. avgusta 1859 skupaj z ženo 
Amalijo položil kralj Oton v prisotnosti članov vlade, duhovščine in uradnikov. Izgradnja je 
potekala zelo počasi in je bila leta 1863 celo prekinjena zaradi državnega udara proti kralju 
Otonu. Državni udar je obsodil tudi Sinas. Gradnja se je nadaljevala šele čez pet let in bila 
dokončno zaključena leta 1887. Gradnja, ki je stala 3.360.000 drahem, je v veliki meri padla 
na pleča že tako finančno omejene grške države. Sinasovi družini namreč ni uspelo zagotoviti 
primernih sredstev za poplačilo gradnje. Zgradba je bila predana grški državi s pogodbo, ki jo 
je 20. marca 1887 podpisal grški premier Charilaos Trikoupes. Nadzornik del Ernst Ziller je v 
pismu Theophilu Hansnu zapisal, da je bila stavba predana v popolni tišini.57 
 
Stavba (slika 17) je postavljena na plato, ki je dvignjen nad trg, ki se razteza pred stavbo. 
Osrednji vhod je zasnovan v slogu antičnih templjev. Timpanon, ki je figuralno okrašen s 
figurami grških bogov, je postavljen na deset kaneliranih stebrov. Zaključujejo se z jonskimi 
kapiteli. V ospredje je postavljenih šest stebrov, medtem ko so ostali štirje locirani v ozadju. 
Osrednja stavba ima dve krili, ki sta postavljeni vzporedno na osrednjo stavbo in sta z njo 
arhitekturno povezani. Motiv osrednjega vhoda se na posameznih arhitekturnih zaključkih 
posameznih stavbnih kril večkrat ponovi. 
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8. Zakaj neoklasicizem? 
Oblikovanje grškega nacionalizma je zapleten pojav in obsega več smeri. Za naslon na 
antično helensko tradicijo si je prizadevalo grško razsvetljenstvo, čigar zagovorniki so bili v 
večini grško govoreči pripadniki diaspore. Tisti, ki so živeli v evropskih deželah, so bili pod 
vplivom takratnih evropskih intelektualnih tokov. Gibanje je gledalo tako v prihodnost kot 
tudi v preteklost. Stremeli so k vzpostavitvi neodvisne helenistične države z jasno evropsko 
usmeritvijo. Nova država bi temeljila na idejah klasične Grčije in bila očiščena elementov 
osmanske ter do manjše mere tudi bizantinske tradicije. Ideja grškega razsvetljenstva je izšla 
iz grške vojne za neodvisnost kot vodilna ideja pri vzpostavljanju nove države. Kljub temu 
velja poudariti, da le-ta ni bila sprejeta med lokalnim podeželskim prebivalstvom, 
podeželskimi primati, vojaškimi poglavarji in delom pravoslavne duhovščine. Ogrožala je 
namreč njihovo avtoriteto in privilegije. Grška razsvetljenska ideja se ni uspela popolnoma 
uveljaviti in je posledično vodila do kulturne shizme, ki je pustila močan negativen pečat v 
sodobni grški zgodovini.58 
 
Izbira neoklasicističnega arhitekturnega sloga je povezana z neohelenistično idejo in 
filhelenizmom tistih, ki so se tako ali drugače udeležili grškega boja za neodvisnost. 
Uveljavljanje neoklasicizma je povezano že s Kapodistriasom in njegovimi načrti za obnovo 
države. Pri tem so glavni vplivi prihajali z Jonskih otokov, ki so jih v času napoleonskih vojn 
zasedli Britanci. S prihodom bavarske delegacije in politiko bavarizma se je spremenil tudi vir 
vplivov. S prihodom v nemških deželah izučenih arhitektov se je okrepil vpliv iz nemških 
dežel. Poudariti je treba tudi vlogo antičnih ostalin v Atenah in njeni okolici. Pri tem izstopa 
zlasti Akropola. Kmalu po nastopu Otonovega mandata so na mestu nekdanje osmanske 
utrdbe stekla obsežna arheološka dela, ki jih je vodil Leo von Klenze. Arhitekt je vodil tudi 
veliko čiščenje postklasicističnih gradenj. Namen čiščenja je bila rekonstrukcija antičnega 
profila in podobe stavb (slika 18). V sklopu restavratorskih in konservatorskih del je bil 
ponovno postavljen tempelj Atene Nike. Pri delih so sodelovali številni arhitekti. Med njimi je 
bil tudi Christian Hansen, ki je zasnoval več atenskih stavb. Poleg Akropole je bil pomembno 
središče klasicističnih ostalin tudi stara Agora. Na njej so bile vidne ostaline Hefajstiona, 
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Agripinega Odejona in Atalosove Stoje. Pomembna lokacija je bila tudi Philopapposov hrib z 
ostanki antičnega mavzoleja in Areopagom.59 
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9. Grško-bizantinski slog in navezave na bizantinsko državo 
Po državnem udaru leta 1843 je bil kralj Oton prisiljen opustiti politiko bavarizma in večjo 
politično moč nameniti lokalnim elitam. S tem je prišlo tudi do odklona od prvotne politike, 
ki je zagovarjala ideje grškega razsvetljenstva. Nova smer nacionalizma je skušala poenotiti 
antično in bizantinsko dediščino. Pri tem je ponovno večjo vlogo dobila pravoslavna vera. 
Najpomembnejši predstavnik te veje grškega nacionalizma je bil Konstantinos 
Paparrigopoulos. Glavna značilnost te smeri je izrazit iredentizem, ki je pomembno vplival na 
nastanek t. i. Megali oz. Velike ideje. Ideje o združitvi celotnega grško govorečega 
prebivalstva so obstajale že pred letom 1844, ko je grški premier Kolettis v parlamentu imel 
govor v podporo iredentistični politiki. Glavna značilnost Velike ideje je bila znotraj ene 
države združiti vso grško govoreče prebivalstvo, ki je v veliki meri še vedno živelo v okvirjih 
osmanske države. Za tako združitev vseh grško govorečih ljudi in nastanek nove bizantinske 
države je bilo potrebno jasno pokazati na povezanost nove kraljevine z Bizantinskim 
cesarstvom. Pri izgradnji videza nepretrgane povezanosti je lahko najbolje služila cerkvena 
arhitektura, kar je privedlo do iskanja novega grško-bizantinskega sloga, ki se je prvič 
udejanjil z gradnjo katedrale Marijinega oznanjenja (slika 19).
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10. Katedrala Marijinega oznanjenja 
Vera je v grški družbi predstavljala pomemben element. Med drugim ne gre pozabiti, da je po 
legendi upor proti osmanski nadoblasti na Peloponezu začel prav škof Germanos. Atene kot 
manjše in obrobno osmansko mesto niso imele večjih cerkev ali katedral. Zaradi tega je 
postala ena osrednjih gradbenih nalog nove države izgradnja katedrale nove prestolnice. Ta bi 
morala biti dovolj velika, da bi sprejela večji del atenskega prebivalstva. Morala bi biti tudi 
simbolno in estetsko kvalitetna, da bi pripomogla k krepitvi ugleda in vloge Aten kot 
prestolnice grškega pravoslavnega sveta.61 
 
Položaj grške pravoslavne cerkve v novi državi je bil urejen že kmalu po nastopu bavarskega 
regentstva. Prva ureditev cerkvene uprave sega v julij 1833 in sledi smernicam, ki jih je 
začrtala Maurerjeva komisija. Namenjena je bila modernizaciji cerkvene uprave, boljši 
izobrazbi duhovščine in ločitvi grške cerkve od ekumenskega patriarha. Številni teologi 
tistega časa so opozarjali, da je takšna enostranska razglasitev neodvisnosti od patriarha v 
nasprotju s cerkvenim pravom in tako neveljavna. Kljub kritikam glede odcepitve ekumenski 
patriarh ni razglasil novo vzpostavljene grške cerkve za shizmatično, kot je na primer naredil 
leta 1871 z bolgarsko cerkvijo. Odlok iz leta 1833 je oblikoval petčlansko sinodo, ki je bila 
popolnoma odvisna od kralja. Kralj je moral njihove sklepe potrditi, da so veljali. S tem je 
grška cerkev prišla pod popoln nadzor države in postala državna institucija. Grška cerkev je 
bila neodvisna vse do leta 1850, ko je prišlo do sprave z ekumenskim patriarhom, ki je grški 
cerkvi podelil avtokefalnost. Pomembno je izpostaviti tudi dejstvo, da je Oton kot katoliški 
kralj vladal nad državo katere prebivalstvo je bilo večinsko pravoslavno. Kljub nekaterim 
pozivom naj kralj sprejme pravoslavno vero, se Oton za to ni odločil. To je med drugim 
vplivalo na padec podpore med prebivalstvom.
62
 
 
Do leta 1838 je bilo obnovljenih več kot dvanajst cerkva, ki so izhajale še iz bizantinskih 
časov. Vendar med njimi ni bilo nobene dovolj velike, da bi prevzela osrednjo vlogo v 
bogoslužju nove države. Vloga mestne katedrale pa je pripadla bizantinski Cerkvi sv. Irene. 
Temeljni kamen za novo atensko stolnico je kralj Oton postavil na božični dan leta 1842. 
Stolnica bi bila posvečena Marijinemu oznanjenju in bi tako nosila močne simbolne navezave 
na začetek grške vojne za neodvisnost, ki se je po legendi pričela ravno na ta praznik. Poleg 
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simbolne povezave z začetkom vstaje bi bila cerkev tudi spomenik vsem, ki so padli v vojni, 
in vsem, ki so pomagali pri vzpostavitvi neodvisne grške države.63 
 
Načrt nove mestne katedrale je bil zaupan danskemu arhitektu Theophilu Hansnu. Sprva je 
bila lokacija stolnice postavljena v bližino Univerze. Na zahtevo mestnega sveta se je 
spremenila in bila prestavljena bližje mestnemu središču. To kaže na to, da je bila rast mesta v 
tem času še počasna in še ni zajela območja okoli stavbe Univerze. Po številnih razpravah je 
bilo dogovorjeno, da bo nova stolnica stala na mestu nekdanjega stolnega kompleksa. Zaradi 
tega sta bili porušeni Cerkvi sv. Gregorija in sv. Nikolaja. Postavitev stolnice v bližino 
izobraževalnega in kulturnega centra mesta bi stolnico naredila za kulturno inštitucijo. 
Končna lokacija je poudarila vlogo cerkve v vsakdanjem življenju.64 
 
Zasnova danskega arhitekta je bila močno navdahnjena z romanskimi in gotskimi elementi. 
Leta 1843 se je gradnja zaradi pomanjkanja sredstev ustavila in se je z novim arhitektom ter 
spremenjenim načrtom nadaljevala leta 1846. Leta 1845 je kralj objavil prvi javni razpis na 
katerem je bila izražena ideja, da bi bila stolnica zgrajena v grško-bizantinskem slogu.65 V 
spremembi sloga se vidi jasna težnja po osnovanju cerkvene povezanosti s pravoslavno 
cerkvijo, ki je svoj vrh dosegla v času bizantinske države. Zaradi tega je bilo potrebno v 
arhitekturo vključiti bizantinske vzore. Problem je nastal, ker na področju nove kraljevine ni 
bilo večjih središč nekdanje bizantinske države ter posledično tudi ni bilo ustreznih zgledov 
bizantinske arhitekture. Zato je bilo potrebno na novo osnovati t. i. grško-bizantinski slog 
(slika 20). Nalogo gradnje stolnice je leta 1846 z zmago na natečaju prevzel Demetres Zezos. 
Po njegovi smrti sta ga leta 1857 nadomestila francoski arhitekt François Boulanger in 
Panagiotes Kalkos. Končna podoba stolnice, ki je bila končana in posvečena maja 1862, se je 
močno razlikovala od začetne zasnove, ki jo je načrtoval Hansen. Vloga kupole se je močno 
zmanjšala, medtem ko sta oba zvonika, postavljena na zahodno pročelje, pridobila na 
pomenu. Končno podobo stolnici je dal Boulanger. Fasado je okrasil s polikromacijo 
izmeničnih pasov oker in rdečkaste barve. To je bilo značilno za neogotsko stavbarstvo 
takratnega časa, medtem ko je bila polikromacija grškim deželam tuja. Čeprav je bila 
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polikromacija fasade nova, se je hitro razširila in vplivala na druge cerkve zgrajene v tem 
obdobju.
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11. Zadnja leta vladanja kralja Otona 
Praznovanje 25. obletnice vladanja kralja Otona leta 1858 je minilo brez večjih težav. V 
naslednjih letih so se že začele nakazovati težave, ki so štiri leta kasneje privedle do kraljeve 
odstavitve. Spori z Veliko Britanijo in Francijo v 50. letih so privedli do podreditve Grčije 
zahtevam Velikih sil in hkrati omajali Otonovo suverenost in legitimnost ter neuspešno zatrle 
grške iredentistične sanje. Ker kralj in kraljica Amalija nista imela naslednika, je bilo vedno 
pogostejše vprašanje nasledstva. Ob morebitni Otonovi smrti bi prestol nasledili njegovi 
bratje. Vendar se ni nihče želel spreobrniti v pravoslavje in prevzeti grškega prestola. Tako je 
vprašanje nasledstva ostalo odprto. Kljub ustavi si je uspel kralj ponovno pridobiti moč 
odločanja in ponovno postajal vedno bolj absolutističen. To je v opozicijo proti kraljevi 
oblasti pripeljalo liberalne in radikalne študente univerze. Padec kraljeve priljubljenosti je 
imel za posledico neuspeli atentat na kraljico Amalijo leta 1861 in neuspeli državni udar v 
Navpliju v začetku leta 1862. Oktobra 1862, ko sta monarha odšla na potovanje po 
Peloponezu, se je v Atenah izoblikoval državni udar, ki je bil uspešen in je prisil kralja k 
odhodu iz Grčije. Kralj je svojo kraljevino zapustil tako, kot je vanjo prišel, na krovu 
britanske vojne ladje.
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12. Zaključek 
Ob prihodu v svojo kraljevino je bil bavarski princ Oton izpostavljen težki nalogi utrditve 
svoje oblasti in vzpostavitvi mehanizmov nove države. V prvem desetletju oblasti so imeli 
Evropejci s politiko bavarizma zagotovljen velik vpliv v državi. Prednost tujcev pred lokalnim 
prebivalstvom je bila izražena tudi v gradbeni dejavnosti zgodnjega obdobja kraljevega 
vladanja. Gradnja pomembnejših arhitekturnih spomenikov je bila tako izključno v rokah v 
Zahodni Evropi izšolanih arhitektov. Naloge so bile zaupane že uveljavljenim umetnikom ali 
tistim, ki so svoj sloves začeli graditi v Otonovi kraljevini. Pomembni arhitekti, ki so 
sovplivali na arhitekturno krajino Aten, so Leo von Klenze, Friedrich von Gärtner, Christian 
in Theophil Hansen ter Ernst Ziller. Pod vplivi filhelenov in idej grškega razsvetljenstva je 
arhitekturni slog, neoklasicizem, izražen pri prvih stavbah nove prestolnice. Po državnem 
udaru leta 1843 se je začela krepiti politična moč lokalnih elit. Posledično so bile 
pomembnejše naloge zaupane arhitektom iz grškega okolja. Izpostaviti velja predvsem 
Lisandrosa Kaftantzoglouja, Demetresa Zezosa in Panagiotesa Kalkosa. Zezosova vloga je 
bila pomembna pri vzpostavljanju grško-bizantinskega sloga, ki je močno povezan z Veliko 
idejo in iredentističnimi težnjami, ki so pomembno sooblikovale politiko grške države v 19. 
stoletju. Katedrala Marijinega oznanjenja v Atenah je bila prvo večje naročilo zaupano 
grškemu arhitektu in prva arhitektura, kjer se je izpostavil grško-bizantinski slog.  
 
Med iskanjem literature sem zasledil večjo količino gradiva na temo kasnejših obdobij grške 
zgodovine, predvsem 20. stoletja. Za obdobje Otonovega vladanja je na voljo manj literature. 
Razloge lahko iščemo v kratkotrajnem obdobju oblasti bavarskega princa ali v prepričanju 
nekaterih zgodovinarjev, da je bil Oton nesposoben vladar in ni mogel pomembneje vplivati 
na razvoj državnosti. Sam menim, da je bil v otonskem obdobju storjen pomemben korak pri 
vzpostavljanju moderne Grčije. Eno izmed pomembnejših odločitev mladega kralja 
predstavlja selitev prestolnice v Atene, ki je danes nekaj samoumevnega, v 30. letih 19. 
stoletja pa je bil to velik korak. Izgradnja kraljeve palače, ki je bila svoj čas pomemben 
projekt pri katerem je osebno sodeloval tudi bavarski kralj, je vzpostavila politično središče 
nove države. To ostaja pomemben del političnega življenja tudi v današnjih časih, ko je v 
zgradbi palače sedež grškega parlamenta. Stavbi Univerze in Akademije sta pomembno 
vplivali na vzpostavitev kulturnega in izobraževalnega središča Aten iz katerega je izšel velik 
del izobražencev, ki so pomembno sooblikovali birokratski aparat in kulturno življenje grške 
države. Univerza je odigrala pomembno vlogo pri širjenju iredentističnih teženj med grško 
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govorečimi študenti s področij osmanske države. Odmev odklona od idej grškega 
razsvetljenstva in oblikovanje Velike ideje zasledimo tudi v arhitekturi, pri gradnji katedrale 
Marijinega oznanjenja. S katedralo v grško-bizantinskem slogu je na pomenu ponovno 
pridobila cerkvena arhitektura. 
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13. Povzetek 
Atene so mesto z bogato zgodovino, ki sega že v čas antike. Prav v tem obdobju so pod 
Periklejem doživele zlato dobo in pridobile slavo, ki se jih drži še danes. Po stoletjih čakanja 
je nova priložnost za mesto prišla s kraljem Otonom in filheleni, ki so zaradi antične 
zgodovine Atene ponovno povzdignili v prestolnico grške države in poskušali iz nje narediti 
središče grškega sveta. Prva pomembna naloga nove oblasti je bila ureditev urbanistične 
zasnove. Ta je bila zaupana v Evropi izšolanima arhitektoma Stamatiosu Kleanthesu in 
Eduardu Schaubertu. Načrt je bil po nekaj manjših popravkih sprejet 11. julija 1833 s 
kraljevim odlokom, ki je hkrati imenoval Atene za prestolnico kraljevine. Zaradi spremembe 
statusa Aten so se povečale tudi cene nepremičnin. To je pomenilo, da Kleanthesov in 
Schaubertov načrt ni bil več finančno uresničljiv. Za rešitev nastale situacije je Otonov oče, 
bavarski kralj Ludvik, v Atene poslal svojega arhitekta Lea von Klenza. Po urbanistični 
zasnovi je prišla na vrsto izgradnja kraljeve palače. Ta je predstavljala najpomembnejšo 
nalogo v kraljevini. Kraljevo palačo, za katero je bil temeljni kamen položen 26. januarja 
1836, je zasnoval bavarski arhitekt Friedrich von Gärtner. Glavni arhitekt se je vrnil v 
München in izgradnjo zaupal svojim pomočnikom. V Atene se je vrnil šele leta 1840, da bi 
nadzoroval zaključna dela na palači. Slogovno gledano kraljeva palača v Atenah ni bila 
spomenik, ki bi pomembno vplival na lokalne in tuje arhitekte pri širjenju arhitekturnih 
elementov neoklasicistične arhitekture.  
 
Izobraževalno središče Aten se je oblikovalo okoli t. i. Atenske trojice, ki jo sestavljajo 
Univerza, Akademija in Narodna knjižnica. Vzpostavitev Univerze kralja Otona je imela 
pomemben simbolni pomen. Veljala je za naslednico antične univerze in s tem nosila velik 
kulturni kapital. Za postavitev stavbe je bil izbran načrt Christiana Hansna in 2. julija 1839 je 
kralj položil temeljni kamen za izgradnjo univerzitetnega poslopja. Stavba je bila dokončana 
leta 1864 pod nadzorom arhitekta Lisandrosa Kaftantzoglouja. Temeljni kamen za izgradnjo 
Akademije je bil položen 2. avgusta 1859. Gradnja je potekala dlje časa in bila dokončno 
končana leta 1887. Po državnem udaru leta 1843 je bil kralj Oton prisiljen opustiti politiko 
bavarizma in na pomembna mesta v državi ni smel več imenovati lokalnega grškega 
prebivalstva. S tem je prihajalo do odklona od neoklasicističnega sloga, ki se kaže v novem 
grško-bizantinskem slogu. Najpomembnejši spomenik tega sloga je katedrala Marijinega 
oznanjenja. Sprva je bila gradnja zaupana Theophilu Hansnu. Njegov načrt je bil navdahnjen 
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z romanskimi in gotskimi elementi. Gradnja je zastala leta 1843 in se je nadaljevala leta 1846, 
ko je na natečaju za zasnovo katedrale zmagal Demetres Zezos z grško-bizantinskim slogom. 
 
Naraščanje nezadovoljstva med lokalnim grškim prebivalstvo je svoj vrh doseglo leta 1862. 
Med kraljevo odsotnostjo se je oktobra v Atenah oblikoval državni udar. Le-ta je bil uspešen 
in je Otona prisilil, da je zapustil Grčijo. 
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